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Z U L 
D I R E C C I O N Y A B M I N I S T B A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
D P x - o o l o s 
ünión Postal. 
12 meses f21-20 oro 
t i<L |11-00 „ 
8 id. • . . | 6-00 „ Isla íe Cutía. 
d o S x x s c r i s o l ó x i : 
12 meses fl5-00 plata 
| S-00 6 id. 
3 id. ,.f 
¡d. 
Id. Hai/aua, • » » » | 
12 meses fl4-00 plata 
6 Id. f 7-00 id. 
3 id* 13-75 id 
D E A N O C H E . 
D E T E N C I O N D E U N D I P U T A D O 
Madrid, Sepíiemhrc , ? (> .—En T a -
rragona ha sitio detenido el s e ñ o r 
pnés , diputado republicano, por de l i -
to de impronta . 
Tai d e t e n c i ó n se ha efeetuado por 
Iniciativa de la autoridad mil i tar . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
K s t a tarde se ver i f i cará Consejo de 
Ministros MI el Pahicio de la P r e s i -
dencia, p a r a tratar pr inc ipalmente 
i e la c u e s t i ó n do los cambios. 
F O N D O S P U B L I C O S 
I J b r a s : 33-í>r>. 
F r a n c o s : :?4i-í)(). 
Cuatro por ciento, interior: 77 .95 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P E R M A N E N C I A N E C E S A R I A 
Wetshington, Sejitienibre 26.-^1 E m -
bajador de los Estados Unidos en 
Gonstantinopla, Mr. L l e s b m a n , tele-
g r a f í a al Secretario de Es tado , que no 
cree prudente que se acceda de mo-
mento al deseo del S u l t á n , relativo á 
la r e t i rada de la escuadra amer icana 
de B e y r u t , pues es casi seguro que se 
p r o m o v e r á n serios d e s ó r d e n e s en d i -
cho puerto, tan pronto como lo a b a n -
á o u e n los b u q u é s de g u e r r a a m e r i c a -
nos. 
L O S A M E R I C A N O S 
E N N I C A R A G U A 
Cierto n ó m e r o de ciudadanos ame-
ricanos dedicados H la agr i cu l tura en 
la I s la «le San A n d r é s , cerca de B l u e -
fields, Nicaragua, se han quejado a la 
Secretar ia de Estado , que, por falta 
de p r o t e c c i ó n , e s t á n muy mal tra ta -
dos por las autoridades locales. A u n 
cuando no se tema que sur ja n i n g ú n 
conflicto serio, el Secretario de la M a -
rina ha corrido las ó r d e n e s , á fin de 
que el c a ñ o n e r o ÍW/.S7¿Í;/7¿« sa lga inme-
diatameqte para dicho punto. 
V O L A D O Y R O B A D O 
Nueva Yorki Septiembre 26*.—Unos 
ladrones colocaron en el camino de 
Culver t , cerca de Washington, P e n n -
sylvania, una mina de d inamite en un 
punto en que h a b í a de pasar un con-
trat ista con $ 3 . 0 0 0 . 
AI pasar el t i lburyen que iba el con-
trat i s ta enc ima d é l a mina, esta h i -
zo e x p l o s i ó n por nie<ljo de un a l a m -
bre e l é c t r i c o . E l contrat is ta q u e d ó 
muerto en el acto y los bandidos c a r -
garon con oí dinero. 
V E L O C I D A D D I A B O L I C A 
lícrlin. Septiembre 2(i,"Kn las prue-
bas que se han verificado hoy en Zos-
Sen, con un nuevo ferrocarri l e l é c t r i -
co, se a l c a n z ó un promedio de veloci-
dad de 117 millas por hora. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiemhre. 20. 
Centenes, n $4.78. 
Descuento papel obméroiai, GO d|v. de 
6 B.l|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros. A $4.K2-3ó. 
Cambios sobre Lomlres á la vista, "á 
$4.»6.20. 
Cambioss )!)re París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 20.7¡8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dív , baa-
queros, A 94.3i4. 
Bonos registrados de los Estados U a i -
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112.1 [2. 
Centrífugas en plaza, 3.29i32 cts. 
Centrífugas Ni 10, pol. 96, costo y flete, 
2.75:32 el». 
Mascabad©, en pla«a, á 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[32 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.60 
Harina patente Minnesota, íl $1.90. 
Londres, Septiembre 26. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93.9d. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azúcar ríe remolacha, á entregar en 30 
días, 8s 4.1i2f¿. 
Omsolidados, ex-interés, A 88.3|16. 
D^ícusnto. B a ñ o Inplatería, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespafíol, á 90.3(4. 
París, Septiembre 36. 
Renta francés 1 3 per 100, ex-Interés , 
96 francos 57 cént imos. 
'Quedaprohibida la reproducción de 
tos xlcgramas que anteceaen, cent arreglú 
al artíendo 31 dn la Ley de PropwdaiX 
Intelectual.} 
O F I C I A L . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA 
Negociado de Ayuntamiento . 
P L U M A S D E A G U A 
l e r . A V I S O D E C O B R A N Z A 
Tercer Tritnestre <Je 1903. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1SS9, otorgada con el 
Ayuntamiento de I& Habana, de la recaudación 
de los productos del Canal do Albear y Zanja 
Real, por el tercer trimestre de 19J3. se hace 
saber á los concesionarioo del servicio de agua, 
que el dfaio del entrante mes de Octubre, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de 
Aguiar números 81 y 83, la cobranza, nin recar-
gos, de los recibos correspondientes al mencio-
nado trimestre, así como los do los anteriores, 
que, por rectifleación de cuotas (1 otras causas 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora 
Dicha coBranztfc so efectuará todos los días 
Tiábiles, desdo las diez de la mañana hasta Jas 
tres de la tarde, y terminará el día 31 del mis-
mo mes do Octubre, con sujeción á lo que pre-
vienen los artículos 10y 14 déla Instrucción 
de 1/5 de Mayo de 1SS5, para el procedimiento 
contra deudores/i la Hacienda Pública y á la 
Real Orden de 7 de Noviembre de 1893, que hi-
zo extensiva dieba Instrucción á la cobranza 
del servieio de agua. 
Habana, 21 de Septiembie de 1903. 
El Director, 
R. Oalbis. 
Publíquese: El Alcalde Presidente, 
' Dr Juan R.O'Farrü 
C—1651 5-26 
Aspecto de la Plaza 
Septiembre tu de 1903. 
Azúcares.—El mercado cierra quieto 
y .sin variación. 
Se han vendido: 
14.000 sjc cent. pol. 94 íl 3.82 rs. ar. 
Habana. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-
manda njodorada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv . 21.^jS 21.12 
" 60div . 20.3|8 2().li2 
París , 3(1 [V . <;.7|8 7 
Hamburgo, 8 d[V . b.ftyti .0.3(4 
Estados Unidos 3djv I0.3|4 I0.7|8 
EspaHa, B; plaza y 
cantidad 8 drv. . 20.i|4 20 . ' 
Dio. panel comercial 10 "á 12 
Moiiedas extranjeras.—Se cotizan hoy. 
come sigue: 
Greenbacks . I0.3|8 A 10..3|S. 
Platal americana . 10.3|K A Hl..r)|S. 
Plata española . 70 á 7 0 . 1 i 4 
Fa/ores y Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas. 
$2,000 Oreenbíicks, ú IK).3¡H V . 
60 acciones {''"o. Esp. á 74 V . 
g0 idera Gas H? Am" Consol? 10 V . 
Pronto empiézala estación nueva y este año la moda no será arbitraria. Lo prueba el hecho de que una gran mayoría del pueblo cubano piensa seguir levando la misma ropa con que se ha vestido durante estos dos últimos años. Prubable-mente habrá que arreglar algo la casa, añadiendo unos mue-bles, renovando esta 6 esa habitación; aquí una cama, alá un aparador, en la cocina un guarda comida, en la sala unos si-lones, en fin, dar á la constitución de la casa un poco de ley riatt para seguridad de los que nos vienen á visitar. Y que nosotros sepamos somos los únicos mueblistas internacionales en la Isla de Cuba. 
CHAMPION & PASCUAL 
t e l e f o n o llT.-lmporlaflores fle Melles para la casa y la oficina. 
A G B T E S GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 1903 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A L A UNA Y MEDIA. 
La zarzuela en tres actos 
L A C A R A B E D I O S . 
Grillés lí, 2? 6 Ser piso sin entrada f5-00 
Palcos l?ó2í piso idem $8-00 
Luneta con entrada íVOO 
Entrada general |0-80 
Entrada a tertulia 6 paraíso $0-30 
\ W F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
en? 1601 15 Sb 
P O R L A N O C H E 
F U N C I Ó N P O K T A N D A S 
\ A LAS OCHO y DIEZ: 
E L A L C A L D E I N T E R I N O . 
1 A LAS NUEVE y DIEZ: 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L NOVIO D E D O Ñ A I N E S . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A J = R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL do la lala 
de Cuba contra oro i% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79^ 















tamiento plmera hipoeca 116 US 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í ." 101>í 108 
Obligaciones Hip ote c a n a s de 
Cien fuegos á Villaclara 106 
id. 2: id. Id 
Id. li Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1: San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada, 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1888 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuca 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas I 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 
Compañía del Dique Flotante 70 
Red .Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana ; 
Habana 26 de Septiembre de 1903. 
74 74% 
25 35 
77^ 7 7 K 




Para Nueva York en el vap. amr. Morro Cas-
tle. 
Sres. C. Vega y Sra.—Oscar Paz—Bernardo 
Márquez—A. Pazos—Oscar Ayala—B. T. Sega-
rra y 1 de famí—C. L . de Muralt—F. E . Fonse-
ca—A. Pujol—Isaac Boroheing—J. S. Bibas— 
C. B. Estévez—José Gebardi Eduardo y Sal-
vador Acosta—Luis S. Gaiban—J. Levis—Ma-
nuel Coronado—Ismael del Pino—E. Custin y 
4 de familia—A. Colas y 2 de famí—Francisco 
y Rafael Lloverás—Víctor de Soto—A. G. Pé-
rez—José F. Guerra y 4 de famí—J. M. Infante 
—Tito Ortiz—A. Corbison—H. Margarit—Ro-
lando Illa—J. Campillo—P. Velazquez y 1 de 
milia—Guillermo Villalba—J, Flening—M. E . 
Rr.'íno'fnri—R. Qarriga—Lucía, Rita, América 
y Consuelo Carol—V. Viñas—Magdalena Gon-
zález Fernandez—M. Mendoza—Narciso Geltrts 
— l - i . . - v i V u i u Z . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veraoruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.), vp. ln?. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp. 
Cárdenas, vap. ing. Tresco, por'Luis V. Placé. 
Lastre. 
Mobila, vp. nog. Mercator, por Silveira y Cp. 
Lastre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por I. Plá y Cp. 
Lastre. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Saldo 
y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Xigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp.* am. Espeaanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Zaldo y' 
Comp. 
Nueva \ork, Cádiz, Barcelona y Génova, va-




. V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 27 Olinda: New York. 
,, 28 Esperanza: New York. 
„ 28 Louisiana: Nueva Orleans. 
29 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 29 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 30 México: New York. 
„ 20 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
Obre. 1". Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
„ 5 Havana: New York. 
„ 5 Exceisior, N. Orleans. 
,, 6 Monterey, Veracruz y Prosreso. 
,, 7 Morro Castle: New York. . 
„ 8 Curityba; New-York. 
„ 9 Prinz Adalberto Veraciuz. 
,, 9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
„ !1 C iilda: Buenos Aires y escala*. 
„ 14 Catatiua: Barceiona y escalas. 
„ 18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 27 Curityba: New Yo-k. 
,, 28 Esperanza: Pro; re ;o y Veracruz. 
,, 29 Looisianá} New-Orleans. 
„ 30 Buenos Airos: N. York y eccalas. 
„ 30 Vigilancia: New York. 
Obre. 2 Alfonso XII : Veracrus. 
,, 3 México: New York. 
„ 3 monserrat: Colón y escalas. 
,, 5 Havana, Progreso y Veracruz. 
,, 6 Exelsior, New Orleans. 
7 Monterey: New York. 
,, 8 Olinda: New York. 
„ 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 26 
A /macSn: 
00 caias latas manteca. La Cubana $14.75 
quintal; 
30 cajas % id. id. id 515.25 qtl. 
15 ci. '4 id. id. id. $U>.2S qtl. 
50 barricas Rioja Estrella §32 una. 
100 bles. id. id. ?17 uno. 
40 c\. Flor de tomate Pedreiol $2.25 caja. 
W jamones Caldelas S45 (JtL 
ICO CJ. coñac medicinal Bontelleaun $10.50 
cajos. 
50 el. ginebra Holandesa Golondrina £3.50 
caja. 
500 ai harina núm. 2 Esnecial S6.25 saco" 
300 si id. Obelisk 5*5.10 id. 
501 si id. Pillsburv Best •?? id. 
301 si id. Loón de Oro ?8.80 id. 
60 vino La Viña Gallega «21 uñó. 
22 id. rioja Medoc F . Hcredia f 17 uno. 
280 ci cerveza P^P §100 caja. 
175 c\ id. T. $10 cafa. 
150 ci id. Pilsener T. $3.60 id. 
50 ci (id. negra) Pote flO.OO id. 
350 paquetes de 1 Ib. maicena E l Globo 
$6.50 qtl. 
100 id. de Ib id. id. $7 qtl. 
185 id. de U Ib id. id. $7.50 qtl. 
100 c[ queso patagrás E l Gallo $18 gtl. 
50 garrafones ginebra. E l Ancla $8.50 uno. 
c 1611 612 1-Sb 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vp. amr. Mas-
cotte. 
Sres. A. Oliva E . S. Dudley Román G. 
Mendoza—Estanislao Ortiz—Gustavo Duvois— 
A. Oliva María Luisa Oliva y 1 de fam?—Pí-
dela Soler José K. Vera y 1 'de famí—Oscar 
Jiménez—J. L . Domínguez—Marina Lorenzo y 
1 de famí—A. Fernández-Luis González—Se-
bastian Estrada—Tomasa Martínez—R. Suri— 
A. Rivcro-A. Rodríguez—Serafín R. Valdés— 
A. Suárez—Teresa Granadilla Encarnación 
Fernández y 1 de famí—Oscar Ibañez y 1 de fa-
milia—Estéban Pérez—C. González—G. Costa-
les—Manuel M. López—B. Valdés—M. Fernán-
dez—Félix Ramos-Justo Guerra—D. Casa no-
va y 2 de familia Manuel Mendoza—R. Lo-
renzo—Concepción Ortiz-Regla Ortiz y 3 ni-
ños—José Diaz—F. Fernández—Rosa Romaella 
y 2 de famí—Felicia Yero y 3 niños—Consuelo 
Quintero y 1 niño—Francisca Torres—A, Pérez 
—Félix Castillo F. P. Bennetti—José N. Na-
varro—Mí Navarro—G. Pérez—Lúeas Coberaz 
—Luciano Fernández. 
B u q u e s d e s p a c l i a d o s 
Día 25: 
Para Movila, vapor cubano Movila por Luis 
V. Placé con 180 tercios tabaco, 100 hua-
cales piñas, 4 barriles naranjas, 4 barri-
les plátanos, y 33 cajas hierro. 
Para Nueva York, vapor americano Morro 
Castle, capitáu Downs, por Zaldo y Cí con 
2.653 tercerolas, 112 barriles y 87 pacas 
tabaco, 2.010,524 Uhacos. 14,910 cajas ci-
garros, 85 tercerolas y 100 barriles miel de 
abejas, 20 cajas dulces, 105 atados yaguas, 
2 huacales plátanos, 8 caias víveres. 1 ba-
rril legumbres, 7'J2 huacales piña,s 500 cue-
ros, 248 sacos abonos, 26 bultos oe efectos 
207 kilos y cajos picadura, 17,081 sacos 
azúcar, 150 toneladas hierro viejo, 12,373 
pies madera do caoba, 1 pieza maquina-
ria. 
Para Matanzas, vapor español Vi vi na, por J . 
Balsells y C: con carga de tránsito. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I > 0 2 3 o s i t £ t i ' i o c3L o 1 G - o t o i o m A O 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P . M O J I G A N & Oo., yEVvr Y O R K C O R K E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba «6,790,000.00 
Depósitos en Cuba $5,550.000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Caenfas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de A Horros. 
Compra, y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puulos comerciales de la República de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
J í i . 
5 2 ^ O b i s p o , 5 2 
Acercándose la estación' de invierno tenernos 
el gasto de avisar á nuestros aniif/os que dudante 
el mes de Octubre liquidaremos aprecios fahulo-
saaicnte baratos las existencias de verano, para 
dar cabida á fas telas de invíérnó que están pró~ 
(cintas á llegar. 
lanue l G u t i é r r e z Gueto. o s e q 
c.lfi58 15-27 St 
8, O'REÍLLY. 8. 
JVI JE I t C A D K I I E S 
Facilitan cartas 
E S Q U I N A A 
Hacen pagos por el cable. 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turíu, Roma, Veuecia, Florcu-
cia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Mantés, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
Fobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cionlucgos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerco Príncipe y Nueviras. 
C 1185 78-1 Jl . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pa^os por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta .? larga vista sobro 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia, íngiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mé.ico, A rgentina. Puerto Rico, Chi-
na. Japón y pobre todas las ciudades y pue-
blos do España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c1229 78-23 U 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre toda.̂  las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias.* 
Agente do la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c Í1S3 156-1 Jl 
CUBA 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeltía, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eltalcs y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea 6 acciones cotiza-
bles en ia Bolsa de dicha ciudad, cuya¿) cotiza 
ciones re reciben por cable diariamente. 
c l lS l , 7S-1 Jl 
r -; -Í Ü n 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles Unite de la H a t a a 
y Almaceiies íc EGEla. l i i n M a 
C O M P A Ñ I A I N T E RÑ A C I O N A L 
CONSEJO D E LA HAABNA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 6 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de Siock preferente por 
cada acción preferente, en certificados de Stock 
de £1.000, £500. £1«0, £50 y £10; no emitiéndose 
certificaaos por suma menor de £10. 
A los afectos del canje, se cermrán definiti-
vamente las operaciones de traspaso de aeccio-
nes nominativas el día 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
los que resulten en aquella fscha poseedores de 
certificados provisionales de acciones prefe-
rentes, así como los tenedores de títulos al 
portador de dichas acoiones. deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas en estas ofloinaa, calle 
de Dragones, altos de la -Estación de Villa-
nueva, de doce á tres p.m., relacionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después, 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Stock. 
Habana. Septiembre 22 do 1903. 
Francisco ¿f. Steegers. 
Secretario 
Cta 1643 16-23 
Los dueños, del Privilegio do Patente Cuba-
na n". 97, concedido A Samuel Morris Lillie, pa»» 
ra Mejoras en el Procedimiento y Aparato pa-
ra tratar las soluciones, hacen saber por la 
presente, qnc se hallan dispuestos á vender la 
referida Patente, 6 á conceder permisos A per-
sonas responsables para fabricar, usar y ven-
der dicha Invención. Comuniqúese con Jo-
seph A. Sprineer, Agente de Samuel Morris 
Lillip, Poyal Bank of Canadá, übrapía 25, Ha-
bana Cuba. 9750 alt 6-27 
Me hago cargo de la gestión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plazo testamentarías, declarato-
rias de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarlos y juicios en reclamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos que se originen, cobrándolos A la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero & 
cuenUi en los casos qu^ haya garantía. Ma-
nuel Valí ña, Cuba 62, de 1 á 4. 
9764 4-27 
n j| 
E m p r é s t i t o d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde 11 del entrante 
mes de Octubre por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, A hacer 
efectivo el cupón núm. 27, que vence en dicho 
día. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.—El Presi-
dente, José H. Beola. C—1637 10S22 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aauiar, IOS, esquina 
á Amargura. 
Hacen pa^os por eioable. í a c i l i t a a 
cartas de c r é d i t o y ^ ¡ran letras 
ti corta y l a r s u vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Népol&j, Milan; Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Samt Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, i" lorencm, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl a3 capitales y provincias de 
Espafia é i s las C a D a r í a s 
C1428 166-15 Ag 
í M ñ B d s y C o i i p i 
Bauqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1814. 
B Giran letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Transferencias 
C11S6 
íor el calle 7S-1 Jl 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada 
por la Junta Üirectiva, ha acord; d > celebrar 
una matlnée el próximo Domingo uia 27. 
Será requisito indisponaable la presentación 
del recibo del mes actual A la Comisión de 
Puerta, para el acceso al local. . 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
8í del Reglamento de esta Sección, por el cual 
podrí retirar de los Salones A ia persona ó per-
sonas que estimare conveniente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán A la una y la matinée 
comenzará á la una y media. 
El Secretario Claudio Reyes. 
C-1649 3m-26 lt-26 
La legítima TLNTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial A la salud, antes al con-
trario cpilta la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo A teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelvo la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 26 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito; O-Reilly 44, tienda 
doropaa. 9714 15-26 St 
A V I S O . 
Invitamos A las personas A quien pueda inte-
resar la construcción de las azoteas Haeusler, 
pa&en por la calle del Obispo n. 84, en dondo 
podrán ver varias muestras de dichas azoteas. 
También se les facilitarán todos los informe» 
relativos A este interesante sistema. 
E l representante para la Isla de Cuba. —MI-
G U E L PUCHEC.-Telófono 635. 
9745 8-26 
COMPRA D E GANADO MULAR.—Habamu 
Septiembre 26 do 1903.—Jefatura de la Ciudad 
de la Habana, Secretaría de Obras Públicas. 
—Hasta las dos de la tarde del dia 6 de Octu-
bre do 1903, se recibirán en esta Oficina, Tacón 
n: 3, proposiciones en pliegos cerrados para la 
venta á e«ta Jefatura ae trece mulos y ínulas 
de tiro peBa.do. En esta Oficina se fiacilitaráa 
impresos en blanco de proposiciones y se da-
rán informes A quien loa solicite.—D. Lombi-
11o Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C1662 alt 4-26 
i M m m m m 1 1 
Aoueduoto de Matanr.as 
Se avisa á los tenedores de bonos hipoteca-
rios (segunda emisión) de esta Compañía, quo 
el cupón número 12 que vence oí oía último 
del corriente, serA pagado A la presentación 
p8r los banqueros Sres. H. Upmann y Cp. 
El Tesorero, Roberto Heydrlch. 
9651 6-25 
Vegueros: 
Se admite tabaco en rama para 
almacenaje en el mejor almacén 
de la Habana. 
Se facilita la venta del tabaco 
y. se adelanta dinero sobre el mis-
mo bajo condiciones convencio-
nales. Para más pormenores diri-
girse á Aniceto González, Almace-
nes de San Ambrosio, calle Diaria 
esquina á Factoría. 
9531 8-22 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
DJi. TABOADELA 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas déla Isla 
PiíasG así: OdoiMiia de Talioaíela. 
00-9 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
l i P O L I T I C i C O M E R C I A L 
D E i G L A l M 
Dimos á conocer hace dos días 
los argumentos que aducen los 
partidarios de una reforma de los 
aranceles británicos en sentido 
proteccionista, y vamos ahora á 
consignar cuáles son en sus gran-
des líneas los que exponen los 
partidarios del mantenimiento 
del libre cambio, que rige en In-
glaterra desde 1846. 
Dicen éstos, y no sin razón, que 
el fundamento y la base de la 
prosperidad comercial del Reino 
Unido estriba en la aplicación 
constante de los principios del 
libre cambio, bajo los cuales ha 
florecido en los cincuenta y siete 
años que viene rigiendo la refor-
ma de los aranceless emprendida 
por Roberto Peel y Ricardo Cob-
den; que las exportaciones ingle-
sas al extranjero son mucho más 
considerables que las exportacio-
nes de la misma procedeneia á 
las Colonias; que el estableci-
miento de un sistema de tarifas 
preferenciales entre Inglaterra y 
sus Colonias, que son todas pro-
teccionistas y aplican esa doctri-
na con relación á los productos 
de la metrópoli, no uniría más 
estrechamente á ésta y aquellas, 
sino que provocaría el nacimiento 
de cuestiones que degenerarían 
en conflictos y luchas entre inte-
reses encontrados; que el poder 
de compra de las Colonias es muy 
limitado y una gran parte del 
mismo so emplea en adquirir 
mercancías que no produce In-
glaterra, como algodón y petró-
leo, por lo que no sería sensible 
el aumento del comercio entre 
aquellas y la madre patria, y, en 
fin, que el establecimiento de ta-
rifas preferenciales en favor de 
las colonias implicaría para la 
Gran Bretaña la pérdida del tra-
to de nación más favorecida de 
que disfruta actualmente en to-
dos los países extranjeros, lo cual 
ocasionaría enorme quebranto á 
su comercio. 
El tráfico total de Inglaterra, 
aunque ha descendido un tanto 
á causa del prodigioso desarrollo 
económico de Alemania y los 
Estados Unidos, continúa sien-
do mayor que el de ningún otro 
país, pues asciende en promedio 
á unos ochocientos millones de 
libras esterlinas, de los cuales 
seiscientos son producto de sus 
transacciones con países extran-
jeros y solamente doscientos con 
las colonias. Las tarifas diferen-
ciales tendrían por inmediata 
consecuencia destruir esa pro-
porción y dislocar las tres cuar-
tas pactes del comercio exterior 
de la Gran Bretaña por favore-
cer el desarrollo de la otra cuar-
ta parte. Además, los capitales 
ingleses empleados en el extran-
jero son hoy más del doble que 
hace veinte años. 
Se explica con dificultad que 
el jefe del Gabinete británico, 
Mr. Balfour, se haya decidido, 
después de repetidas vacilacio-
nes y tergiversaciones, á seguir 
al ministro dimisionario de las 
A los dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. La goma 
FIEESTONE de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 
la reponemos jwr 
otra nueva. 
Iai única legiti-
ma y que garantí-
zamos, lleva esiam-
])ado en la mis-
ma: 
11 Agentes exclu-
sivos para la Isla 
de Ouba, José Al-
tarez y Compa-
ñía- ; - " 
Teléfono número 1382—Aramburo número 8 y 10—Habana 
c 1633 . ' 13t-2213d-23 St : 
Colonias en la evolución hacia 
el proteccionismo, estando próxi-
mo la renovación de la Cámara 
de los Comunes, y siendo ó pa-
reciendo hostil el sentimiento 
nacional á las reformas arance-
larias. 
El libre comercio no solo da 
satisfacción á aspiraciones doc-
trinales, sino que permite vivir á 
ese proletariado menesteroso que 
constituye una carga pesada para 
el presupuesto social de Inglate-
rra: gracias al free breaJcfast, dicho 
proletariado puede vivir; que se 
aumente el precio de los artícu-
los alimenticios á causa de la ele-
vación de las tarifas, y la miseria 
y el hambre determinarán una 
profunda crisis obrera. De ahí 
que por primera vez. para seña-
lar su oposición al proyecto de 
unidad imperial aduanera, los 
trabajadores ingleses hayan re-
suelto oponer un candidato pro-
pio en Birmingham á Mr. Cham-
berlain, diputado desde hace mu-
chos años por aquel populoso cen-
tro manufacturero. 
En los círculos mercantiles é 
industriales, entre el conjunto de 
elementos que forman la burgue-
sía británica, tampoco se acoge 
con favor el proyecto de unión 
aduanera. Los liberales, cuyo ante-
imperialismo ó imperialismo ate-
nuado estaba en pugna con la 
opinión nacional, tienen ahora 
esperanza de triunfar por gran 
mayoría en las próximas eleccio-
nes, y han adquirido la fuerza 
incomparable que en un país de 
libre discusión pertenece á los 
que pueden emplear argumentos 
incontrastables. Dicen al pueblo 
que lo amenaza el pan caro, y á los 
electores más instruidos les pre-
guntan si es lógico sacrificar al 
tráfico colonial, que solo repre-
senta una cuarta parte del comer-
cio exterior, las otras tres cuartas 
partes, que forman el tráfico con 
el extranjero. 
El resultado es, hasta ahora, 
que á partir de la fecha en que 
Mr. Chamberlain ha desplegado 
la bandera del proteccionismo, to-
das las elecciones parciales efec-
tuadas en el Reino Unido han si-
do favorables á los candidatos 
librecambistas, y que el anuncio 
de que el Jefe del Gabinete com-
parte las opiniones del Ministro 
de las Colonias ha determinado 
una crisis en el Gobierno y otra, 
aún más grave, en el partiao con-
servador; una parte del cual, la 
más importante por la calidad, 
si no por el número, se resiste á 
asociarse á una campaña que está 
en abierta contradicción con las 
tradiciones y, i su juicio, con los 
intereses de la libre Inglaterra. 
DESDE WASM6T01! 
£2 de Septiembre. 
E n Beaver, Estado de Peusilvania, el 
jurado ha absuelto á Mr. "Wanamaker, 
en un proceso por lujuria y calumuia, 
en el que era el demandante Mr. R o -
binsou, impresor oficial de aquel E s -
tado. 
E l nombre de "Wanamaker no es co-
nocido para muchos cubanos, y, menos 
aún, para muchas cubanas, que han he-
cho compras en los grandes almacenes 
que aquel millonario tiene en Nueva 
Y o r k . Mr. John Wanamaker es nota-
ble como tendero y como ciudadano; co-
mo tendero, por esos almacenes y por 
los que posee en Filadelfia y en los que 
se hizo millonario, vendiendo, como di-
ce una canción, ' 'desde una papa hasta 
un diamente"; y, como ciudadano, por 
ese proceso de Beaver y por otras co-
sas. 
De lo que acusaba al impresor R o -
binson era de esto: se le hab ía encarga-
do por la Legislatura un folleto y hab ía 
hecho un libro, que ha costádo á los 
contribuyentes miles de pesos. Y esta 
operac ión, totalmente desprovista de 
delicadeza, la h a b í a ejecutado E o b i n -
sou, gracias a l apoyo del Senador Quay, 
que es el cacique del Estado de P e u s i l -
vania. E l proceso de Beaver no es m á s 
que un incidente de la guerra declarada 
por Wanamaker á la organizac ión po-
l í t ica dirigida por el tal Senador. 
A la guerra se ha contestado con la 
guerra. Se ha combatido á Wanamaker 
como po l í t i co y como hombre de nego-
cios. Por suerte, es valeroso, tiene t a -
lento, tiene dinero y moralidad y su 
tejado no es de vidrio, sino de acero 
Bessemer. L l e v a años peleando contra 
la asoc iac ión de p o l í t i c o s sin escrúpu-
los que explota las funciones p ú b l i c a s 
en Peusilvania; promete seguir bregan-
go. S i vence, bueno; si no vence, buenb, 
también , porque dejará mucho trabajo 
hecho á los que vengan d e s p u é s y lo-
gren aplastar la fiera. 
Mr. John Wanamaker podr ía l imitar 
su actividad á darse buena vida, á re 
galar fuertes sumas á escuelas y hospi-
tales y hasta á predicar sermones, pues, 
como cuáquero que es, tiene l a protu-
berancia de la oratoria sagrada. Con 
eso bastaría para que se tuviera.por un 
sujeto exceleute y se fuera de este bajo 
mundo, entre las bendiciones d é l o s po-
bres y las necro log ías laudatorias de los 
periódicos . 
l í a pensado, y h a pensado bien, que 
estaba obligado á hacer mucho m:ls: y 
lo ha hecho. K o haprouunciado discur-
sos de vaguedades sobre la inmoralidad 
po l í t i ca ni ha lamentado, con lágr imas 
en la voz, la perversidad de los tiem-
pos. H a denunciado actos, ha publica-
do nombres, ha presentado pruebas.^ H a 
dado muy duro y se ha expuesto á re 
cibir golpes. 
E s este un valor raro en la clase rica, 
aunque menos raro aquí y en Inglaterra 
que en otras partes. Los m á s de los ca-
pitalistas americanos no se parecen á 
Wanamaker; pero, gracias á los que 
son como él, se neutraliza, en parte, la 
acc ión de los po l í t i cos profesionales. 
S i rva esto, en Cuba, de ejemplo á la 
clase capitalista, deseosa de que haya 
buena admini s trac ión municipal. L e 
será m á s ó menos dif íc i l el conseguirla, 
según la resistencia que encuentre y se-
g ú n el esfuerzo que ponga; pero, á la 
larga, ese esfuerzo no será inút i l j y, 
mientras llegan los resultados, será uua 
buena gimnasia po l í t i ca y social. A los 
ricos les conviene que los pobres no los 
vean dedicados, exclusivamente, á 
amontonar oro y á divertirse. A l l í don-
de, sin miedo y con tesón, defienden 
los intereses de todos, se les respeta y 
se les sigue. 
JT Y Z 
DE PROTiNCIAS 
M A T A N Z A S . 
El Correo de Matanzas pub l i có el 
viernes lo siguiente: 
'•Los sefíores T . Bea y Compañía , 
del comercio de esta plaza, formularon 
denuncia ante el Jefe de la po l ic ía mu-
nicipal contra el empleado de dicha 
casa señor J o s é Marzol y Rosas, por 
estala. 
S e g ú n hemos podido averiguar lo es-
tafado asciende, hasta ahora, á unos 
novecientos pesos oro. 
E l sefior Marzol estaba empleado en 
el escritorio de los señores T . Bea y 
Compaffía y era el encargado de pasar 
diariamente los pedidos de v íveres qae 
se anotaban en el borrador del alma-
cén, a l libro t a m b i é n de v í v e r e s que 
hay en el escritorio, del cual se hacen 
las cuentas para su cobro; y al hacer 
esta operac ión pasaba por alto ciertas 
partidas que desde luego no aparecían 
cu el otro libro, teniendo cuidado, al 
hacer la confronta, de no mencionar 
las facturas que hab ía pasudo por alto. 
Con conocimiento él solo de lo qiie 
no aparec ía en el libro del escritorio 
y que sin embargo se h a b í a vendido 
e x t e n d í a de su p u ñ o y letra las cuen-
tas de esos v í v e r e s vendidos que deja-
ba de anotar, y los cobraba los sába-
dos, guardándose el dinero. 
Parece que la estafa v e n í a cometién-
dose desde hace algunos meses, sin 
que, como es natural, se tuviera la me-
nor sospecha. 
T a m b i é n parece que al hacer días 
pasados la confronta de ambos libros 
un sólo dependiente del escritorio, vio 
que en el borrador del a l m a c é n exis-
t ían partidas que no figuraban en el 
libro del escritorio, y de ah í el descu-
brimiento del fraude. 
E l señor Marzol fué detenido y pues-
to á d i spos i c ión del señor J a e z de ins-
trucc ión; quien ordenó ayer el ingreso 
en la cárcel del acusado." 
Hotel y Restaurant 
E l m á s b a r a t o , 
f r e s c o y c é n t r i c o . 
PRADO 102.—HABANA. 
P o í ^ q ü c padecer por mas 
tiempo ? 
L a Dispepsia, Debi l idad del £«tóin%go. D i g e s t i ó n Laboriosa, todas las enfermedades originadaspor trastornos del canal digestivo y de los intestinos, ceden al momento á sus virtudes curativas. E l peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los que han vivido por afios de la dicta mas simple, puedo curarse con las " C A P S U L A S D I G E S T I V A S D E E S C A L A N T E " — N E W Y O R K . De v e c t a : Sarrá , Johnson. , etc. Habana-Cubo. - C 
<*' CURA TX, 
REUMATISMO. 
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E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
OCJRSKTA AÑOS T y ¿ ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE BI . LIBKIXO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM fantos en Phiiadelphia) 
4 A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O , . E . U . D5 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
c o r a as las toses. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Compañía General T r a s a l M c a 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal coa el Gobitnio Francés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Octubre el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : P E R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimlentos di-
rectos de todas las ciudades Importantes de 
Francia y Europa. 
Los vaporea de esta Compañía siguen dando 
(R los señores nasaleros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores Informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' l l O S Y 
M E R C A D E R E S 3 6 
8-25 
W a r d Line 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I I i 
BTEÍLMSHIP 
COilPANI 
terdam, Havre, Amberes, Buenos Airés, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán eme pairar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los couocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
ZaUlo y Comp. 
COBA 76 y 78 
C 1190 . 166 1 Jl 
V A P O E E S C O R E E O S A L E M A N E S 
R á p i d o servic io postal y de pasaje d i -
recto de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M é j i c o . 
Caliendo cara New York los miércoles á 1^ 
10 a. m., los sábados á la una p. ra. y los luires 
á las 4 p.̂ m. para Progreso y Veracruz: 
Esperanza.... Progreso y Veraoruz Stb. 88 
V itjilancla New York — 80 
México Kew York Otbre. 8 
Ha vana Prosrre? y Veracrua. — 5 
8e expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios de los martes, como 
elgue: 
En lí clase f30-00 oro americano 
i-.u intermedio |l4-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
linea?'611*10 rt,s're3ar por cualquier vapor de la 
L» Compafifa se reserva el derecho de cara-
mar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vaoores construidos 
cxpresRiuenie para este servicio, oue han he-
cbo la tra\^fa en menos tiempo que ningún 
otro, sm ocaaionar cambio» ni molestias (Uoa 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dof 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamoioo. 
NE>V YORK: Vaporee directos dos veces á 
Ja semana. 
NA&fíAU: Boletines á este pnerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Asentea. 
BAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorecs de la costa Sur̂  también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
loe viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot- j 
COMPAÑIA H A M B M Ü E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p t a s y fijas mensnales 
de HAMBÜECO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o i p s í a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A U D A M I Z . 
s a l d r á para N e w Y o r k , Cártiz, B a r c e -
lona y G é n o \ a 
el 30 de Septiembre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémcn, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoterta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demá», bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes do correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia V. y la carga á bordó basta el dia 2, -
De máa pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á, los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estámnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nacan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 1188 178-J1 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y ee espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTESCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la lela de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
v ' f f i M m ^ ^ " ^ • V * 1 ™ Para H A V R E 
y JlAMBuRQO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hambureo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE E W - Y O K R 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L T J E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chcrbnrgo) 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para m á s pormenores dirigirse 4 sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
•'Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.sn nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que 1 o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
M . C A I A ' O 
OFICIOS NUMERO 28 
3 3 1 " \ 7 - « , r > o r 
Alfonso X i l 
Capi tán F e r n á n d e z 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para diebo puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carpa á bordo basta el dia 2. 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
onserrat 
Capi tán G a r r i g a 
s a l d r á p a r a Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , C u r a s a o , P u e r t o Cabel lo , L a 
G u a i r a , Ponce , San J u a n de Puer to 
K i c o . S a n t a C r u z de T e n e r i f e , Cadbs 
y Baree lona . 
el 3 de Octubre á Irs cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cantaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la pálida 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A nM en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g -anado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a D I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1521 1 Sb 
V a p o r e s c o s t e r o s . ' 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n Cntil io Ortube . 
Saldrá de este puerto los martes.á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARiEN. 
De Habana .1 Sagtia ( Pasaje en i; | 7.03 
y vice-versa | Idem on 3." S 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 )f 
De Habana á Caibarién í Pasaje en 1? |10.f30 
y vice-versa j Idcni en 3; | 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía:) 
CAEGA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
... Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s informes d ir ig irse á sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
Hérinanos Zuluetn ?/ Gátniz. 
c 1539 1 Sb 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayaiia New Crleaus steaMMp line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
esta línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la M a n a á Nueva Orleans 
Primera clase, ida. $30.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segurda oíase, ida £15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos loa puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vaporea salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes & las tres de la tarde, y de 
New Oí leans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
\ m u i u m a \ m . 









Guadiana (con transbordo) 
y La Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U K 
F J vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y do Cortés, todos los lunea 
á las siete de la mañana, para llegará Bi taba-
no todos los martes á las seis de la mañana.. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación d« Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores {Hieden asegurar sin 
mercancías cu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States LloycU. 
Para más informes acódase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
c 1510 ISb 
E M P R E S A O E l A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R 1 
S. en C 
E L V A P O R 
M O R T E R A 
CAPITAN 
D O N J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 5 de Octubre! 
las 5 de la tarde para los do 
Nuevitas, 
Pnerto P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a n ' , 
Baracoa , 
C a i m a n e r a , (Gnantónamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por BUS armadores 
S A N P E D R O 6. 
c 1187 T1ÜU; 
J o s e p h "Lnllande, 
Aff«nte í i enera l 
J . AV. Flanasran, 
Sub-Agentc General 
Obisps D-?1- Tclffjna 
cl62l 
San Ignario 
3 6 y 3 8 
186 
N U E V A L I N E A 
d e " V £ i : p o r e s í O o r r e o S 
-*- DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury American Line) 
P A R A L A C O R Ü Í T A . H A V R E Y H A M B U R G O 
Saldrá el 10 de OCTUBRE á las 9 de la mañana, el nuevo y espléndido vapor ale™f̂  
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un ira», 
morado. j 1 en loS 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en 
remolcadores de la Empresa. , . . J . x co-
La carga se admite para loe puertos mencionados y con conocimiento directos a "e;rFa.. 
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, l-^panay i -
ropa en general y nara Sur América, Africa, Australia y Aaia con trasbordo en Havre o 
burgo, á elección de la Empresa. 
Pasaje < n 3*- para la Corana $26-30 oro español. 
M á s $1 plata por impnesto de desembarco . 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente 
Enrique UeUbat 
Correo Apartado 7?9. Cable: HEILBUT. San Ignacio 54. HABANA, 
C—1640 1 Sb 
D I A R I O D E L . A M A M I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
A l g o de f i c i entes d e b e n d e sel-
los n o m b r e s q u e s u e n a n p a r a l a 
- p r e c o n i z a c i ó n " e l e c t o r a l p r ó x i -
m a , c u a n d o l a p r e n s a t o d a se 
m u e s t r a a l a r m a d a . 
¿ Q u i é n e s s o n ? ¿ D e d ó n d e v i e -
n e n ? ; A d ó n d e v a n ? N o se sabe; 
p e r o r e p r e s e n t a n u n a i n v a s i ó n : 
l a i n v a s i ó n de lo d e s c o n o c i d o 
E l Mundo, v i e n d o d e s f i l a r los 
p r i m e r o s e s c u a d r o n e s , t o m a n o -
tas c o m o T á c i t o , y e s cr ibe : 
Seamos francos y d igámos lo con el 
valor c iv i l que corresponde: esos nom-
bres nuevos sumados á algunos viejos; 
esos í m p e t u s irrefrenables de la a^pira-
bi l idad: esos batalladores de la nueva 
campaña , son para la R e p ú b l i c a una 
calamidad inmensa. M constituyen el 
elemento que ahora aspira p l é y e d c s 
i ó v e n e s de cultura, i lustración, cous 
ciencia .. No es un elemento que sur-
ge, influido por un esp ír i tu de mejo-
ramiento, que equivale al instinto de 
conservac ión , no es nueva y mejor le-
vadura para la masa legislativa en 
funciones, no. E n su más absoluta ma-
yor ía la ambic ión radica en gentes que 
no están preparadas para el estudio de 
los graves asuntos que han de manejar; 
se presentan á las Cámaras sin ideas, 
sin lastre de estudios especiales, sin 
poder, siquiera, apreciar lo que estu-
dian y saben unos cuantos, muy pocos, 
que llevan propiamente la mano de-
recha. 
L a s elecciones, desde este punto de 
vista, serán funest í s imas , si los parti-
dos no se sustraen á la intriga malé-
vola que ponen al servicio de los anal-
fabetos algunos caciques de c o m i t é s de 
barrio, sin preocuparles ni importarles 
para nada la obra que esos hombres 
real izarán en el Congreso. 
N o s e r á peor q u e l a r e a l i z a d a 
h a s t a l a f e c h a . 
P o r q u e eso de q u e los r e c i e n 
v e n i d o s se p r e s e n t e n á l a s C á m a -
r a s s i n i d e a s , s i n l a s t r e de e s t u -
d i o s e s p e c i a l e s , s i n " c o n s c i e n c i a 1 ' 
y c o n sus c r á n e o s m o n d o s n o es 
n u e v o . 
P e r o s i se p r e s e n t a n , c o m o e l 
c o l e g a a s e g u r a , c o n " l a e n e m i g a 
á l a l e y P l a t t " y c o n e l d a n z ó n 
de "las c a r b o n e r a s " , l a o b r a q u e 
r e a l i c e n p u e d e ser o r i g i n a l í s i m a . 
- c 
S í , c o n ese d a n z ó n y e s a ene-
m i g a se e c h a n a l r e d o n d e l los n u e -
v o s c a n d i d a t o s . 
S i g a m o s c o p i a n d o a l co lega: 
E l pueblo entiende que hay una ^con-
d i c i ó n " necesaria para merecer BUS 
¡sufragios: la enemiga á la ley Platt: 
"Plat t" convertido en cordón sanita-
rio ¿Qué importa que los antipla-
tistas se llamen de un modo 6 de otro, 
que lo sean de veras ó por pura con-
veniencia! E l ideal lejano y r i sueño 
de la rev i s ión debe servir desde ahora 
de uniforme de gala á la inconsciencia, 
p a r a que vestida así tenga un valor en 
plaza digno de cotizarse p o l í t i c a m e n -
te. Y cuenta que somos antiplattistas, 
pero de buena fe, sin creer que sea le-
g í t i m > convertir nuestra a d v e r s i ó n á 
esa ley funesta, por hoy inconmovible, 
en salvo conducto para las gracias del 
sufragio universal. 
Pero, no lo entiende así l a l ista i n -
terminable de aspirantes á la C á m a r a 
Baja , y y a comienza ú, oírse la murga 
p o l í t i c a que entona danzones "decho-
teo" contra las dos grandes carboneras 
" c e d i d a s " — a s í se dice—al poder y a n -
qui. D e s p u é s que pasen las elecciones, 
segura y a la poltrona y el sueldo, la 
murga ce a y el voto responde á la 
ref lexión, a l e sp í r i tu conservador del 
pueblo cubano ( seg i ín M é n d e z Capote) 
á intereses muy sagrados iy al ol-
vido vuelve el antiplattismo, arma que 
solo sacarán de su estuche los comba-
tientes cuando sea necesario i r á s u p l i -
car los votos del pueblo soberano! 
M a l o es q u e e l c o l e g a r e c o n o z -
c a q u e h a y u n a c o n d i c i ó n n e c e -
s a r i a p a r a m e r e c e r e l s u f r a g i o 
p o p u l a r : c o m b a l i r l a E n m i e n d a 
P l a t t . 
^ P o r q u e d e e x i s t i r e s a c o n d i -
c i ó n , n o h a c e f a l t a m u c h a c i e n c i a 
p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o d e r e -
p r e s e n t a n t e . 
B a s t a c o g e r u n a s c u a n t a s co-
t o r r a s y e n s e ñ a r l a s á d e c i r : 
" ¡ A b a j o l a E n m i e n d a ! " 
Y c o l o c a r u n a e n c a d a s i l l ó n de 
l a C á m a r a . 
* 
El Mundo t r u e n a c o n t r a esa p o -
s i b i l i d a d . 
¡ M u y b i e n ! A s í se debe h a c e r 
c u a n d o , a u n q u e " r i s u e ñ o " , se r e -
c o n o c e " l e j a n o " e l " i d e a l d e l a 
r e v i s i ó n . " 
Y se r e c o n o c e "de b u e n a fe", 
c o m o l o h a c e n los c o n s e r v a -
d o r e s . 
Q u e t a m p o c o t e n d r á n i n c o n -
v e n i e n t e e n c a l i f i c a r l a l e y P l a t t 
d e " f u n e s t a " y , " p o r h o y , i n -
c o n m o v i b l e ' , a l i g u a l q u e e l c o -
l e g a . 
P e r s u a d a E l Mundo a l p u e b l o 
d e e s a g r a n v e r d a d , s i es q u e d e 
v e r a s cree q u e es e l p u e b l o q u i e n 
i m p o n e a q u e l l a c o n d i c i ó n á s u s 
r e p r e s e n t a n t e s , y t r a n q u i l í c e s e 
r e s p e c t o d é l a s e l e c c i o n e s : t e n d r e -
m o s la s p r i m e r a s C á m a r a s d e l 
m u n d o . 
N o es e n l a m a l e t a d e l s e ñ o r 
M é n d e z C a p o t e s i n o en el b a ú l 
d e l s e ñ o r D o l z , d o n d e se e n c u e n -
t r a e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
La Vida n o s lo a d v i e r t e , t r a -
t a n d o d e fijar l a v e r d a d e r a f e c h a 
en q u e c o m e n z ó e l s u e ñ o d e ese 
p a r t i d o . 
D i c e : 
Realmente quien parece que se lo 
l l e v ó en el baúl fué nuestro estimado 
amigo y distinguido correligionario, 
Senador por la provincia de P i n a r del 
Bio, Dr . Ricardo Dolz y Arango. 
E n su nueva morada palaciega, de la 
calle de Empedrado, n ú m e r o 5, s e 
r e u n í a la Comis ión de Fus ión y la C o -
m i s i ó n de organización del Partido Re-
publicano-Conservador. Se marcha á 
P a r í s el doctor Dolz, en la primera 
decena de Julio, y si la memoria no 
nos es infiel, no ha logrado reunirse 
ninguna de las dos comisiones tres 
veces más. Con la agravante de que 
fué citada, en carácter de urgente y ex-
presándose el objeto de la convocatoria, 
para dar cuenta de la e x p o s i c i ó n que 
presentó al Directorio del Partido 
Unión Democrát ica , nuestro respetable 
correligionario y eminente hombre p ú -
blico Dr . E l í s e o Giberga, sobre los 
Tratados de Cuba con los Estados U n i -
dos. 
S i no recordamos mal. para e sareu ión 
se c i tó con toda urgencia para el día 15 
de Jul io ú l t imo, y a l no comparecer 
ninguno de los señores senadores, ni 
sus ín t imos , deducimos, que no habr ía 
de tratarse cuest ión tan grave y tras-
cendental en la pasada legislatura, da-
da su ausencia á un acto en que h a -
b ían de informarse de observaciones 
de persona tan autorizada como com-
petente en esas materias, y cuyo tra-
bajo pudimos apreciar todos por la in-
serción que se hizo en las columnas del 
propio DIARIO DE LA MARINA. 
Nos equivocamos en la aprec iac ión 
que hubimos de formar entonces, pues 
á las cuarenta y ocho horas se d i scu t ió 
en el Senado, en debate or ig ina l í s imo y 
con d ic támenes muy especiales, la deli-
cad í s ima cues t ión de los Tratados. 
Pues bien: desde esas fechas respec-
tivas, casi puede decirse que duermen 
nusstros organismos superiores, porque 
real y positivamente hoy no existen en 
nuestra agrupac ión otras jefaturas, que 
las que nacen de las Asambleas Muni-
cipales, l e g í t i m a m e n t e constituidas, y 
las que ostentan los presidentes de las 
Comisiones Organizadoras Provincia-
les y la Central de Fus ión , y todo ello, 
en calidad de por ahora y sin perjuicio 
del mafíana. 
T a l vez no e s t é equivocado el colega 
al escribir, que "esa advertencia, ( l a 
del ¡ojo! a l margen) cuando se trata de 
nombrar los Representantes que cada 
agrupac ión ha de tener en la Conven-
c ión Nacional, puede explicar el silen-
cio que La Vida observa en su partido, 
y la buena fe y la equidad y la since-
ridad que bajo este silencio palpitan". 
A h í parece que duele. Y basta. 
j V a y a s i b a s t a ! Y a ú n s o b r a 
t o d o eso p a r a c o n v e n c e r s e d e l o 
d e l g a d o q u e h i l a n l o s " o r g a n i s -
m o s s u p e r i o r e s " á q u e e l c o l e g a 
se re f iere . 
L o s c u a l e s p u e d e q u e n o r e -
p r e s e n t e n h o y j e f a t u r a n i n g u n a ; 
p e r o e l h e c h o es q u e s i n e l l o s e l 
p a r t i d o n o se se a t r e v e á h a c e r 
n a d a y s i g u e d u r m i e n d o c o m o 
u n p a p i n i a n o . 
¡ N o le d e s p e r t e m o s ! 
G r a n d e efecto h a p r o d u c i d o e n 
e l p a í s , á j u z g a r p o r l o q u e v e -
m o s e n a l g u n o s c o l e g a s d e p r o -
v i n c i a s , e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r e l P r e s i d e n t e e n e l C a n e y . 
D e s p u é s d e a n a l i z a r c o n e x -
t r a o r d i n a r i o e l og io c a d a u n o d e 
s u s p e r í o d o s , d i c e d e é l La Co-
rrespondencia, d e C i e n f u e g o s : 
E l discurso del señor Es trada P a l m a 
es de los que aseguran y salvan una 
s i tuac ión y de los que puflieran serv ir 
de só l ida base á la tranquilidad y bie-
nestar de Cuba si todos y principal-
mente los enemigos ciegos y s i s t emát i -
cos del Gobierno y perturbadores del 
pa í s , lo leyesen con la razón serena y 
despojada de bartardas ambiciones. 
A c e r c a d e l m i s m o , e s c r i b e La 
Patria d e S a g u a : 
U n a sensación de gozo infinito he-
mos experimentado leyendo el hermo-
s í s i m o discurso del 6r. Estrada P a l m a 
en el Caney. 
E s una filigrana del sentimiento pa-
trio, exponente be l l í s imo de nobles an-
helos que só lo los grandes corazones 
saben sentir. 
M u c h o s de los co l egas c o p i a n 
í n t e g r o e l d i s c u r s o y c o n v i e n e n 
e n c a l i f i c a r l o d e l m a s n o t a b l e d e 
c u a n t o s h a p r o n u n c i a d o e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a . 
E l Nuevo País s i g u e e m p e ñ a -
d o e n e v i d e n c i a r l a d i v i s i ó n d e l 
p a r t i d o N a c i o n a l , y q u e n o c a -
b e n e n 61 la s e v o l u c i o n e s e n s e n -
t i d o m o d e r a d o , (i q u e q u e r í a n 
s o m e t e r l o los s e ñ o r e s Z a y a s y 
N u ñ e z , r e a c c i o n a n d o c o n t r a l a s 
t e n d e n c i a s r a d i c a l e s d e l s e ñ o r 
G ó m e z , 
N o n o s e x p l i c a m o s l a p e r t i -
n a c i a d e m o s t r a t i v a d e l c o l e g a e n 
u n a s u n t o q u e n o p u e d e e s t a r y a 
m á s d e m o s t r a d o . 
¿ S e r á p a r a q u e , e n f u e r z a d e 
g r i t a r : a l lobo! d e s p i e r t e e l p a r t i -
d o r e p u b l i c a n o y se d e c i d a á p o -
n e r á c u b i e r t o de u n a i r r u p c i ó n 
s u r e d i l a m e n a z a d o ? 
S i t a l p r o p ó s i t o le g u í a , l a i d e a 
n o p u e d e ser m á s p i a d o s a . 
P o r q u e el p e l i g r o n o p u e d e s e r 
t a m p o c o m á s i n m i n e n t e . 
S E V E N D E 
j u n t a 6 al detal le u n a e s p l é n d i d a v a -
j i l l a de lo/.a, de g r a n valor a r t í s t i c o y 
de extraordinario m é r i t o , y d e m á s de 
nn siglo de a n u g í i e d a d , p e r t c n o . e í e n -
te á una n o b i l í s i m a í a n i i i í a cubana . 
P u e d e v e r s e e n O ' K c i l l y , 1 5 ^ , j o y e r í a 
H E R O I C O Y S O B E R A D O 
Todo el mundo sabe que no hay remedio co-
mo la quinnia, tan heroico y soberano para 
cort:ir las calenturas.Pero son tan amargas las 
sales de quinina, que en otro tiempo era para 
muchos enfermos imposible ingerir dichas sa-
les, ó bien devolvían, después de ingerido, una 
parte del remedio. Felizmente hoy puede ha-
cerse uso de medicamento tan excelente sin 
sentir el menor sabor desagradable gracias á 
las Perlas de Sulfato de Quinina de Clertan. 
Bastan, en efecto, de 6 á 12 Perlas para 
cortar segura y rápidamente las fiebres in-
termitemes, afin anueilas más inveteradas 3-
terribles; siendo, auemás, soberanas contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas á día y hora fijos, y contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos ocasionadas por 
la humedad y por los grandes calores. En su-
ma, constituyen el mejor preservativo conoci-
do contra las fiebres cuando se habita en paí-
ses cálidos, húmedos é insalubres. 
De ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
do de las cuales contiene 10 centig. de sal de 
quinina)á la confianza de los enfermos de todos 
los países. Al comienzo .del acceso tómeues 
de 3 á 6 per.las y otras tantas al final. 
Debamos" advertir que, además de estas Per-
las que en todas las farmacias se hallan de 
vonfa,prepara también el Dr. Clertan perlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de va-
lerianato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinandaa á las personas ner-
viosas. 
Importante.—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar teda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las sefias del Laboratorio: Casa L . 
F R E R E , 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: VIÜDA DK Josa 
SABKA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANÜBL 
JOHIÍSOIÍ, Farmacéutico, 63 y 65 Obispo.—AN-
TONIO GONZALBZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMBR.—FRANCISCO TAQDEOHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercadere».—J. F . AGOS-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4-1, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En3faíanacw: S. SILVEIRA, y Gf. Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—B. TRIO-
LET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
D E L 
D o c t o r J O S E G U I L L E R M O D i 
(PEPTONATOS D E H I E R R O Y D E MANGANESO) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
- 0 0 0 -
D e p ó s i t o s por mayor: D r o g u e r í a s del D r . M . J o l m s o n , de l a 
v i u d a de J o s é S a r r á «S H i j o y de l D r . G o n z á l e z Curquejo y e n T a 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412, Calzaia fiel Monte, 412 -Hat iana-De yeiila cu lotes las M e a s L 
c 1618 I3t-1913t d-20 3 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades de l peclio. 
C 1656 26-23 St 
PARA 
C u e r v o y 
¿ E n e p i é c o n o c e u s t e d s i « a 
1 
11503 talos Ifóraa es !a esfera o roíale pe (ice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
4 
U N I C O S M P O R T A D O K E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a ^ q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
C-HÍÜ 78 1? J] 
FOMüRIi é ffiíIEASTENIA. • IIPOTEffli ® COPALEGEiíAS 
(ENGENDRADOR D E VIDA) 
E t i f i f l A VITAL, PODEROSISIMO RECONSTITUYENTE, TONICO POR E I C E L E N C I A , NUTRITIVO DE PRIMER GRADO. 
B a s a d o e n l o s ú l t i m o s e s t u d i o s d e H o c g e l , H a y e n , C l i e r o n , B e r n a r z k i , y o t r o s . P r e p a r a d o 
p o r e l f a r m a c é u t i c o A D D O N T R E M O L S . 
t a c a u s a d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s e s l a f a l t a d e v i d a e n e l o r g a n i s m o . 
E l B I O G E N O repone los desgastes orgánicos, contribuye á la oxidación de la sustancia 
Xyrotoplasmática y aumenfa la fuerza fundamental de las células; y c o n s u u s o e l c u e r p o r e -
c u p e r a t o d o e l v i g o r q u e l a n a t u r a l e z a l e d á ; l a s a n g r o a l c a n z a s u m a y o r g r a d o d e p u r e z a ; e l 
e s t ó m a g o a d q u i e r e s u v e r d a d e r a f u e r z a d i g e s t i v a . 
L a anemia, el raqu itismo, los colores pál idos, los excesos de bilis, la depresión n erviosa, 
el desgano, la dispepsia y t o d a s a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s d e p r i m e n t e s s e c u r a n c o n e s t a a g r a -
d a b l e m e d i c i n a e n m u y p o c o t i e m p o . 
D e t i e n e e l a v a n c e d e l a t u b e r c u l o s i s y l o s t í s i c o s s e c u r a n s i t o m a n á t i e m p o e l B I O G E N O . 
E n l o s n i ñ o s s u a c c i ó n b i e n b e c j i o r a s e h a c e n o t a r d e s d e l a s p r i m e r a s c u c h a r a d i t a s . 
SO 
T r é m o l s 
4-27 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CÜRAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE O C H O A 
V é a s e lo que de ellas dice Hl Médico Práctico.—"Es un producto sancionado por l a experiencia de m á s 
de 20 años , y cuya base es el bromuro de potasio q u í m i c a m e n t e puro. Sus resultados son tales, que a l l í 
donde la med icac ión polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un é x i t o . Su asoc iac ión es tan ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 
vuelve la a legr ía s in experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que a c o m p a ñ a n el uso ordinario 
del bromuro. 
Prospectos gratis . D e venta en todas las farmacias acredi tadas . Representantes e a l a I s l a de C u b a 
B . L a r r a z a b a l (S. en C.) H i e l a n ú m e r o 9 í ) . 
D E P O S I T O G J E N E K A J L , B E B N A U D O O C H O A , C O R R E D E R A B A J A 1 5 Y 17, M A D R I D . 
16-26 Jul 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CmtiYa, Vigorizante t Reconstitoyeiite 
inmisión Creosotada 
[ m s s i m b 1 rao. D E HA! 
att 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
• > f " n i 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p i c a u d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N Ü M V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e - d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
P I D A N S E E N T O D O S I O S D E P O S I T O S D E L A H A B A N A ™ — 
^ ^ T E N LOS P R I N C I P A L E S S E T O D A L A I S L A . 
( j A L I A N O N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 6 7 a . 
alt 
lentes, gafas, gemelos para teatro, campaña, marino! 
Y V I A J E R O S H A Y D E O R O , P L A T A , N I K E L Y C E L U L O I D E A P R E C I O S D E V E R D A D E R A G A N G A 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i é a d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
C o m p r e s i e m p r e s u s m e d i c i n a s e n l a F A R M A C I A D E L I D o c t o r G r ^ t i r r i c i o , M U R A L L A n ú m e r o 1 5 , e n t r e C U B A y S A N I G N A C I O . T e l é f o n o 8 6 2 
[i 
Jigtiani, Septiembre 2Gt 1903. 
á las 12 del día. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Despedido por e l vecindario entero, 
gente senci l la , s in pasiones n i bajas 
intrigas , todo nobleza y espontanei-
dad , s a l i ó el Pres idente de B a i r e , s i -
guiendo á caballo basta J i g u a n i , Á 
donde llegamos á las diez menos c u a r -
to de l a m a ñ a n a . 
J i g u a n i , que no s u f r i ó lo que B a i r e , 
que f u é totalmente destruido, es un 
pueblo de a lguna e x t e n s i ó n , y aunque 
sus casas son de aspecto r ú s t i c o , pre-
senta un conjunto agradable y a n i m a -
do, sobre todo, boy que todo el pue-
blo e s t á en las calles y b a engalanado 
sus viviendas con banderas y palmas. 
E l Pres idente se l i a hospedado en 
la casa de don Ignac io Casas , hijo del 
comerciante do Santiago del mismo 
nombre y apell ido, habiendo sido sa -
ludado por el Ayuntamiento , los 
maestros y veteranos. 
Espitiosa. 
E L S E Ñ O E Y E E O 
(Por teléfi^afo) 
Cienfuegos 26 de Septiembre Y 
de 1903, á las 8 de la noche. j 
A L D I A R I O D15 L A M A R I N A , ' 
H a b a n a . 
D e paso p a r a esa capital h a llegado 
á esta ciudad el Secretario de G o b e r -
n a c i ó n , seftor Y e r o . 
Como a n u n c i ó en te legrama ante-
r i o r , p a r a rec ib ir le o r g a n i z ó s e una 
m a n i f e s t a c i ó n popular, de l a que for-
maban parte las autoridades locales, 
el Consejo E s c o l a r , los maestros, r e -
presentaciones de l Ayuntamiento , so-
c iedades , gremios y numeroso p ú -
blico. 
E l A lca lde , s e ñ o r Groso , s a l u d ó , en 
nombre del pueblo, a l i lus tre viajero, 
y el senador s e ñ o r F r í a s u s ó de la 
pa labra en r e p r e s e n t a c i ó n de las Co-
misiones y personas de s i g u i f i c i ó n so-
cial que fueron parte de l a manifesta-
c i ó n . 
E l seftor Y e r q v i s i t ó l a A d u a n a , e l 
A y u n t a m i e n t o , l a E s c u e l a centra l 
• • J o s é Antonio Saco" y otros edificios 
p ú b l i c o s . 
Puní ariejfa. 
Nuestro distinguido amigo y dil i-
gente Corresponsal en la Prov inc ia de 
Matanzas, Dr . L a Puerta, h a visitado 
cata redacción, y nos erteramos con 
lumo gusto de que las gestiones que ve-
n í a realizando ante la Empresa de 
Cárdenas y J ú c a r o para que prolongue 
Bus paralelas hasta ta v i l la de Pedro 
Betanconrt y en la misma se e ectna-
Ben las combinaciones de trenes con la 
Empresa de Sabanil la han tenido feliz 
resultado hasta el presente, pues tanto 
el d i g n í s i m o Sr . D . Isidoro Cano, Presi-
dente de la misma como el competen-
t í s i m o Sr. Paradela, Administrador 
General, han tomado con gran interés 
el asunto y y a se encuentra en las ofi-
cinas de la Empresa en esta capital el 
expediente foimado, en el cual muy 
favorablemeute y por parte del caba-
lleroso Sr. Administrador general se 
ha informado á la Direct iva que es de 
beneficio p a r a la Empresa realizar di-
cha obra, ya acordada en principio en 
el a ñ o de 1893. 
Distintas ocasiones hemos tenido 
oportunidad de hablar sobre este asun-
to de grandes beneficios para dichas 
Empresas ferrocarrileras y pueblos ex-
presados; mas hoy lo hacemos con ma-
yor gusto al ver que nuestras excita-
ciones han sido tenidos en cuenta al 
igual que l a de los d e m á s colegas, que 
visto lo meritorio de la obra iniciada 
por nuestro amigo, han secundo uná-
nimemente el asunto, y esperamos que 
la Junta Direct iva, que se r e u n i r á el 
30 del que cursa, sanc ionará con satis-
facción dicho proyecto para que muy 
pronto comiencen los trabajos de pro-
longac ión . 
Por otra parte, el Ayuntamiento de 
Pedro Betancoort, en sn ses ión del d í a 
22, nombró l a Comis ión que h a b í a de 
entrevistarse con los propietarios de 
terrenos por donde deben cruzar las 
paralelas y que la forman el S í . D . F l o -
rentino Hernández , estimado y popu-
lar Alcalde, el S r . D . Leonardo Loug, y 
el D r . Puerta, incansable iniciador de 
la obra. Nosotros esperamos que los 
señores terratenientes á quienes se di-
r ig irá la Comis ión, no p o n d r á n obstá-
culo alguno y con mucho gusto cede-
rán las parcelas de terreno que necesi-
te la Empresa para realizar dicha obra. 
Por nuestra parte,reciba l a enhorabue-
na nuestro estimado amigo el doctor 
Puerta, como el Ayuntamiento y pue-
blo de Pedro Betanconrt, por contar 
su seno á convecino tan activo, que so-
lo desea en el puesto que se le ha con-
fiado, demostrar el car iño a l pueblo 
donde reside procurando por todos los 
medios á su alcance, el mayor progre 
so y prosperidad para su fértil zona. 
ASUNTOS VARIOS. 
CASAS DEVUELTAS 
E n el expediente incoado á instancia 
de doña Carlota N ú ñ e z Cudillero, rela-
t iva á la devo luc ión de las casas calle 
de Santa R i t a n ú m e r o s 6 y 8 en Regla, 
se ha acordado de conformidad con lo 
solicitado. 
Blíf LUGA» 
L a Secretar ía de Hacienda ha dec ía 
rado sin Ingar la queja establecida por 
el doctor D . Pedro Becerra y Alfonso 
contra el Ayuntamiento de San J o s é de 
las Lajas, que le niega la entrega de 
cierta suma mandada á reintegrar á 
quien con,arreglo á derecho correspon 
da, mientras no justifique dicho doctor 
que ostenta la representac ión de otros 
siete coherederos con igual derecho, in-
teresados en la misma devo luc ión . 
RECLAMACIÓN 
H a sido trasladada á la Secretaría de 
Gobernación, por la de Hacienda, l a 
reelamación establecida por el señor 
D . Francisco P . Ceballos, que niega al 
Municipio de Santiago de Cuba el de-
recho á exigir á los vecinos el importe 
del impuesto denominado ''Censo de 
plumas de agua*' consignado entre los 
ingresos del Presupuesto de a q u e l 
Ayuntamiento. 
COMPLACIDOS 
Sefíor Director del DIARTO DE LA MA-
RINA. 
Con esta fecha dirijo a l señor F e r -
nando Méndez primer Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana la siguiente 
carta la cual suplico d é cabida en las 
col i minas de su popular per iódico . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias más ex-
presivas. 
Atentamente de Vd.—Alvarez y Con-
pañ'ia.—Habana 26 de Septiembre de 
1903. 
Sr. Fernando M é n d e z , Pr imer Jefe 
del Cuerpo de Bomberos de la Habana. 
Como en las distintas relaciones que 
he l e ído del fuego ocurrido en la tarde 
del d í a 15 al lado de esta su casa San 
Ignacio 41, no he visto consignados los 
heróicos trabajos llevados á cabo en 
los primeros momentos por el entu-
siasta y antiguo bombero señor Loren-
zo Novela, es por lo que me tomo la 
libertad de dirigirme á V d . con el ob-
jeto de que haga V . llegar á ese citado 
bombero l a e x p r e s i ó n de mi gratitud 
pues á él debo que mi establecimiento 
en los primeros momentos no haya sido 
devorado por las llamas en el incendio 
y a mencionado. 
Tanto el que suscribe como los veci-
nos colindantes nos hallamos agradeci-
dos á ese heroico bombero por los tra-
bajos que real izó con expos i c ión de su 
vida por salvar nuestros intereses. A l 
mismo tiempo hago extensivo mi 
agradecimiento á esa honrosa institu-
c ión que V . tan dignamente manda. 
Pudiendo hacer si lo desea p ú b l i c a 
nuestras manifestaciones. 
Ateutameute de V.—Alvarez y Com-
pañía.—Habana 26 de Septiembre de 
1903, 
P U B L I C A C I O N E S 
Mantener constantemente el in terés 
de una pub l i cac ión ilustrada, no es ta-
rea fáci l ni siempre hacedera; sin em-
bargo, Cuba y América lo logra, presen-
tando, semana tras semana, n ú m e r o s 
excelentes, que acusan una acertada 
dirección y una redacc ión esmerada. Y 
el esfuerzo de la estimada revista es 
tanto más meritorio, cuando se observa 
que sólo lo estimula el noble afán de 
contribuir á la cultura del país . f .T,'^ 
E l n ú m e r o que á la vista tenemos— 
edic ión semanal del domingo 27—cie-
rra el v o l ú m e n X I I , que comprende los 
meses de Jul io , Agosto y Septiembre, 
por cuyo motivo contiene nn suplemen-
to de ocho p á g i n a s con el í n d i c e de los 
trabajos publicados en dicho per iódico . 
E s de aplaudir este esfuerzo de Cuba y 
América, ún ica p u b l i c a c i ó n de Cuba 
que al presente ofrecerá á sus lectores 
un índ ice general que permite coleccio-
nar y encuadernar convenientemente 
tan valiosa revista. 
F n el n ú m e r o de referencia leemos 
muy interesantes trabajos: Efeso, ar-
t ículo his tór ico é ilustrado con un mag-
nífico grabado de las ruinas del teatro 
de la antigua ciudad y otro del famoso 
templo de Diana; Tristezas, 10 a lite-
raria de Palmiro de L i d i a ; T ó p i c o s ur-
banos, con ilustraciones, por R a m ó n 
Meza; L a vuelta al mundo en 54 d ías 
Cartas para "Cuba y A m é r i c a " , por 
Raimundo Cabrera, cuarta de la sér ie 
que tanto interés ha despertado, i lus-
trada con curiosas vistas de un restau-
rant automát ico de l í u e v a Y o r k ; T ó p i 
eos rurales, por Gabriel Camps; Cues 
t ión de pelos, interesante y ameno tra-
bajo de A . Pompeyo; Nuevo Arado 
sembrador, por G . J . Bernet, dando 
cuenta del ú t i l í s i m o invento de un la 
borioso artesano cubano; E l Gran Cha 
co, narración sugestiva acerca del in-
menso territorio sud americano, i l u s -
trada con brillantes grabados; A mi 
esposa, soneto, por G . y G . de Peralta; 
Gabriel Reyes, cont inuac ión de la pre 
ciosa novela de Eusebio Guiteras; Re-
vista de impresos y notas y noticias. 
Ouba y América prepara un n ú m e r o 
especial para conmemorar la fecha del 
10 de Octubre. Será, sin duda alguna, 
una preciosidad. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
¿QUIERE U S T E D T E N E R 
H O R A F I J A G A R A N T I Z A D A ? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
CIIONOIVIETKO I B O Z E ^ l o o l l a , , 
QUE T I E N E DESDE $ 4 HASTA 185f ; .•wa» ^ 
L I B R O S N U E V O S 
E n La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido los siguientes: 
Herido por un Rayo, H . Conway. 
Misterio del Bosque, por C. Braeraé. 
L a Enferma, por Zamacois. 
Memorias de una Cortesana, por Za-
macois. 
Redimida por amor, C . Braemó. 
Dias sombríos , por H . Conway. 
Memorias de un suicida, por Máxi -
mo du Camp, 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos para l a salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes saudwicheeí especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidas fru-
ías del p a í s y extranieras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
Frado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELÉFONO 6lti 
C1522 1 Sb 
mi i ios oí i 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor Gonzále^, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A L L Í VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos y 
asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A L L Í VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í V A N los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. El efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
VAN los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A L L Í 
V A N los que sudan y necesitan 
upar Polvos de Talco horatado para 
la piel. A L L Í V A N los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A L L Í VAN los quebrados, no en 
busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se venden al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n? 112, esquina á Lam-
parilla. 
C 160S 16-Sbre. 
í 
U N A 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
U S G S C 
P o l v o B e n t í f r i c o 
I > E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se eocscolran en todas las Perfumerías y Boticas 
BE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están cienti ticamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delün, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. „ 00-9 
Z a m p a n i l l a d e H e r n á n d e z 
LECITOSINA ROBIN 
(Lecitna natural químicamente pura) 
Extraída do la Ysma de Huevo. Contiene 4 o/o de Fósforo a] 
estado natural enterament 
asimilable. 
1 C u r a : 
B E R C U L O S I S I 
N E U R A S T E N I A 
F O S F A T U B I A , D I A B E T E S I 
Se pf*p»ra bajo la forma da Pildoras y éo Granulado 
Una Píhiora ó una cucharada de las de café contiene 
ügr. Ito de Lecitma natural químicamente pura 
VENTA. 
•1 Detall : 
PRIHCIPA tf S 
f*R¥iClAS VFNTA AI. rnn MATOU 13. Rué de Poissxr. PARTS 
Vino Désiles 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA - KOLA - FOSFATO cíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el tr;ib;ijo do la digestión. 
El hombre debilitado sara de él lueraa, "rigor y salud. 
El hombre que pasta miK'ha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en tudos los casos, eminentemenle 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. ••• 
DKPÓÍUTO GK.NRRAL en PARIS. 80. KU9 Réaumur 
Y EN TODAS US PAAIUCUS 
El mejor de todos los depurativos', superior á las demás Zarzapa-
rrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. 
Purifica y reconstituye el cuerpo humano. 
W B B B f ^ Fijarse bien en que la legítima Zarzaparrilla de Her-
B ^ ^ T nández lleva el retrato y la firma de su autor y el nom-
bre de Mariano Amantó, farmacéutico (nieto y sucesor del Ldo. An-
tonio Hernández.) 
Las lombrices se expulsan fácilmente, sin molestias de ninguna clase, con los 
Estos jRoiuos pueden usarse en toda» las edades y en toda época, y en el caso de no tener 
lombrices nanea perjudican á los niños, 
n n H K t o Pídase siempre los legítimos Polvos antihelmínticos de 
i a í ' ^ y Hernández, proparados por Mariano Arnautó, farma-
céutico (nieto y sucesor del Ldo. Antonio Hernández.) 
D e ventea en l a Z F V t n x i í t O l a , - ^ X - ü - E V U / f e ó , San R a f a e l 
2 9 , ontre G a l i a n o y A g u i l a , y en todas las buenas boticas del 3Iuudo. 
9897 5-25 
JI tmm WICAL 
— E S — 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n n m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , K U E V A H I E L O , 
C 1633 
: E 3 : - < a j o - A . : K r , a L . 
alt 1? Sb 
KcystOflc=Elgíii 
D u r a b l e * y E x a c t o » 
; THH KEYST0N8 
WATCM o s e co. 
* ltUhU»¡4m»riUÍ 
Pbiladeíphia, U.S.A. 
La Fibríca i t Rala]» 
la mas vieja 7 la rasa 
granda an Anarlaa. 
•4 .•«<•• •• 
las prlnc?pal«S 
Relojeri»» 
de 1» Itf* d . Cafca 
M E D I C A C I O N 






Curación de ia Dispepsia, 
Gastralgia, Vótnitoa de 
\aa embarazadas Con-
valescencia y todos 
tyfi N. l a a eníermedadea 
del e s tómago . 
D E P O S I T O 
F A R M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tejatli l lo 3 8 
e«q, & Com pos tela. Habana. 
A l i m e n t o M e 1 I i al 
E l futuro bienestar de su 
niño depende de su pre-
sente nutrición. 
Tenemos un librito con numerosos-
- retratos de niños bien ali- •> 
«untados. E s grá tis.' 
Mellin's Food Co., Boston, Mas?., 4.U.A.' 
c 1532 1 Sb 
F E R R O - l U I M - B i S L Q U 
K£C0W31l'0»íHTí Ce . « ¿AMGRf 
N O C E R A D U M B R A 
/AEJOR AGimOEMCSA 
DlGfi&TfV» 
T E VENTA E N CASA DB 
U. Avignone sucesor. 
138, I N D U S T Í H A 138, H A B A N A . 
C-1646 131-23. 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R E A L E S 2. 
nTnvjrirm ÜQflioal de la Impotencia por el 
bUldWiJil lldlüUCU sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE C D R A C I O n V ^ S , * ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
i T O S i 
o © 
f) Con la acción que ejerce sobre los © 
© bronquios y demás vías respiratorias © 
® el PECTORAL de Larrazabal, se domi- * 
* na inmediatamente la tos, catarro, 
O fluxión ó resinados por rebelde que 
© sea.—No tiene rival en el mundo. 
® D E V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
DEPÓSITO: R I O L A 99. 
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• para los Anuncios Franceses son los 
ISmlVIAYENCE FAVRE,CJ. 
T 18, rae ds ta Grange-Bateliére, PARIS * 
^ • © © « © • © © * © © « © * © © ^ © * © © < * ©I 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2í grado TPiATAMiENTO 
RAYOS ÜLTHA VIOLETA g f ^ S S 
y Antinomicasis. 
pAVna Y ê  mayor aparato fabricado 
fiíilUO A. por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles loa ropas que tie-
nen puesta?. 
«pnmrm DE ELECTROTERAPIA en 
Uuuuluii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT "UPfPnT NTQ sin dolor en las estreche-
IiiiIiüiílUblOlO ees. 8e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. be pratnicau reconocimientos 
con la clectriodad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
O 1563 4Sb 
fe 
8 * 
Ost mismo Autor; 
1 QtiECAS, NEURASTENIA y todas FERMEDADES NERVIOSAS, CUMH IS 0r C R O N i E R . MnmEüftALClCAS dfil _ 
PAIUS, 3 fr. la caja con NOTJCIA franco, 
h" CRONIER 4St C», 75. caUewde La Boétie. París. 
£n La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo. 
S e í í o r a s 
SI qnerels ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
D E L L E Z A de so T E Z , emplead 
l'EAÜ GORLIER 
Ique díi al cútis nna frescura y uní 
aterciopelado incomparables, y loí 
protege contra todas las Irritaciones: | 
[SOLANO, PEGAS, ARRUGAS, ote, etc. 
SI qnerels conservar su 
Cabellera y rendirla soave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
C. ROÜSSEL y Fanuacéofcrtt-Oiiteiito — París 
Kn La Habana ; Viuda de JOSt SARRA é Hilo^ 
CAPSULAS de ESBNC1A PURA de 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O R N E R & SONS, LOXDBHS 
ün romedio seboro conlra la GONORREA, LEUCORREA, **. 
et» frascos de 'tS Capsulas. 
HÍJMÍU poertt : Viuda de JOSÉ SARRÁ ó Hijo, Haiem 
» OK V K í* r A 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
PERFUMERÍA 
% Il,Plac«deIaMadeIelne( 
Ve ta misma Perfumería: 1 E L I X I R - P A S T A - P O L V O S 
Dentífricos m T g d e l T i n ! 
En La Habana : V*» de JOSÉ SARRA é HIJO Y EN TODAS GASAS DE PERFUMERIA. 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
ñ l T i F L E i l Á T i C O 
de. D r G U I L L I É 
Desde hace mis de novenln «ñ08,> 
el E 3 1 . I 2 C I K . d e l X D ' O X J I T - . I - Í I É 
empieado con é.xi'o rontra l*s enfermedades deh HtgClOO, 
áz\ Estómago, Gata, Reumatismos, Fieüres M M M i y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó /nftuerza, I»8 
enfermedades del Cútis y las Lombrices /atestinaíes. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Puf-
gatiüO y Depuratioo, es el mejor remedio conlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
i General; Dr I M t X l i i í i E Hi jo , Farmacéutico de l'Case 
9, rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A - S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aolifemático que no leve ia firma PAUL OAGE. mflBP̂M V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D a t L D v F R A N C K 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o » y A n t i s é p t i c o » 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecoendas ; J ^ U S C i - M4L£ST*fl - « S 4 f l e 2 64STfiiCA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES Di dismlnair la cantidad d* 
alimentos, so toman ooa las oomidaa, y despleitan «1 apetito. 
Exíjase el Rótulo adianto en 4 colores, Impreso sobre las cajltas 
azules ineiáiicas y sobie sus eiivollorlos. 
Toda caitta de cartón ú otra cíate, no será mas que una falsificación peligrosa. 
de Santí IJ 
Paria, Farmacln I ^ E K O ' V , ft, Rué d«> Cléry y eist TOO*» UAM r*mm>.<:i».a. 
D I A R I O B E I J A M A M I H A — E d i c i ó n d e l a m a a a w — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
• 
Crónica, P. Giralt.—^ S. M. Monsíeur 
Jacques Lebandy, Enrique Joáé V^-
jona..—Mirtos de antaño^oesifr, Mer-
cedes Matamoros.—Alrededor de 
una lamba, Conde Kostia.—i# rega-
lo de boda: I . , Suceso Luengo.— 
Orientcd, poesía, M. Lozano Casado. 
Fidelidad y cansiancia, Antonio 
G. Zaniora.—La/oz-íuna, Emilio Vi-
Ilaverde.—Pú-'to manchego, poesía, 
Atanasio Rivero. 
C r ó n i o a 
Mi lectura de la semana es un libro 
de esos que reconcilian el alma consigo 
misma. Un libro de filosofía, ó más bien, 
de poesía cristiana, escrito por el gran 
sociólogo A. Fouillée, respecto al arte 
conibrme á las ideas de Gnyau. Una me-
ditación profunda sobre las cosas que 
hacen grata la vida. 
E l artista filósofo escudriña el fondo 
del espíritu humano, y encuentra en él 
una gran dosis de optimismo,con el que 
logra endulzar el piélago de amarguras 
en que flotamos como en un naufragio 
perenne. Guyau tiene el corazón abierto 
á las luces de lo alto y descubre con ra-
diante lucidez que no todo es verdadero 
pesar en la existencia humana, y nos 
enseña cómo podemos hallar en el pro-
pio dolor consuelos infinitos. 
Ln misma felicid.td no es entera ni es 
real sino cuando subsiste en espectación 
de algo nuevo, oscilando en un ritmo de 
dudas y sorpresas, cuando pensamos en 
lo fácil que es perder lo adquirido, en 
que hay mortales que no son dichosos y 
quizás podemos aliviar su pena y gozar 
en ello el bien de la gratitud que nos 
perfecciona y nos enaltece. 
E l autor del libro á que me refiero di-
ce: "el poeta filósofo no ha nacido para 
contemplar el dolor ajeno, sino para to-
mar parte en él, para simpatizar con 
esta profunda simpatía que trasmite á 
nosotros las penas de los demás." 
E l dolor tiene voluptuosidades au-
gustas cuyo misterio no ha podido des-
cifrar el hombre. Advertimos á veces 
que nosotros mismos buscamos nuestra 
desdicha. Y es que la felicidad nunca es 
permanente ni completa. Al pasar de 
cierto límite, degenera en fastidio, y si 
dura se corrompe como agua estancada. 
L a dicha sólo se obtiene en pequeñas 
migajas, alternando con penas y zozo-
bras; como el oro sólo se encuentra en 
diminutas escamillas,entre montones de 
arena y de barro. 
Y si la felicidad sólo se experimenta 
cuando la comparamos con los disgustos 
sufridos, á través de una ilusión de me-
joramiento remoto, se explica que lo-
gren saborearla con mayor intensidad 
aquellos que viven la vida intensa de la 
pasión, embellecida con los halagos de 
una fantasía poética. 
—Si yo quisiera olvidar á esta mujer, 
lo conseguiría sólo con apartarme de 
ella, decía un hombre enamorado; pe-
ro ¿y la ilusión de amar? ¿Sabes lo que 
es esto? Quien lo ha sentido con toda su 
fuerza, 3ra no concibe la existencia sin 
esa vibración constante del sentimiento. 
E s preferible vivir torturado en las 
«nsias del querer con todas sus agita-
ciones, á la vida inerte y soporosa del 
que contempla rodar el mundo con in-
diferencia. Eso último no es vivir, es 
vegetar como los hongos en el interior 
de una cueva, sin recibir las caricias del 
sol, ni sentir renovarse los jugos de la 
vida con los extremecimientos de la pa-
sión. 
Tras las primeras borrascas de la ju-
ventud, sigue diciendo mi amigo, que-
dé aplanado y como vencido para siem-
pre por la rudeza del golpe asestado en 
el alma por un terrible desengaño. Si-
guió á esto una época de obsesión y 
abandono inconsciente, y pasé los años 
embebido en la contemplación del arte 
y de la Naturaleza, admirando lo bello 
á modo de un panorama lejano. 
Pero el arte, como dice Guyau, es 
upa expansión de la vida; por él perci-
bimos la sensación armónica de lo orea-
do, y un efecto de esta armonía es el 
amor. Yo mismo, en mi admiración 
de lo bello, formo parte de ese conjunto 
que admiro; mientras que el especta-
dor impasible de la belleza, no sintién-
dose herido por su rayo de fuego, no la 
puede percibir, no la puede disfrutar 
en cuanto es posible, con toda su emo-
ción arrebatadora. 
Sin este requisito no hay existencia 
cabal y completa. Hay que amar con 
todos los sentidos, pero sobretodo con 
el alma: porque este amor no desgasta 
el ídolo, no decrece con los años, no se 
abate con las impurezas de lo real. 
¿Comprendes ahora por qué prefiero 
sufrir á no amar? 
A l que vive tranquilamente enamo-
rado le parece la existencia una sinfo-
nía esmaltada de arpegios y cadencias 
ignotas. Le suena como una música 
inefable el rumor de las hojas, el ruido 
de los coches y el estruendo social. Se 
le avivan los sentidos, es más cuidado-
so de su persona, y trabaja apacible-
mente, soñando ilusiones que bullen en 
torno de sí como un .̂vuelo de mari-
posas. 
Cuando se encuentra á la vista de su 
amada, respira con ansia, como si cre-
yese que al absorber el aire embebe los 
átomos respirados por ella. Y en las 
koras de soledad, cuando se aleja del 
mundo con la imaginación rebosando 
quimeras y fantasías dulces, ¡qué horas 
de suprema beatitud no pasa el enamo-
rado en el hervor de sus pensamientos, 
dando rienda suelta al monólogo de sus 
planes y BUS delirios! 
lasa las horas que puede en la 
observación de aquella mujer, en cu-
riosear su vida, espiar sus gestos y 
emociones, adivinar el misterio de su 
alma; qué pasiones tiene, qué sueños 
abriga, qué ideas brotan de su hermosa 
cabeza; descorrer el velo de sus aspira-
ciones, su modo de ser íntimo, las vir-
tudes que la adornan, el buen gusto y 
discreción de sus maneras ¡Qué 
caudal de notas para hacer la novela 
de loque ha visto y soñado en aquella 
criatura! Di me ahora, si con todas es-
tas ocupaciones del alma y del corazón 
no se pasa un hombre la vida distraído, 
y á ratos más feliz que los que no aman 
á nádie, ó sienten pasiones ruines y 
bastardas. 
Estas reflexiones del amigo, conven-
cen tanto como el libro filosófico religio-
so de Fouiliee sobre Guyau, de que la 
dichaestáen nosotros, cuando la busca-
mos por el buen camino»-
* * 
Estafeta.—S. F . G. Muchas gracias 
por su carta del 21. Pero es muy triste 
no conocer la persona á quien debo tan 
hermosas palabras. 
P. G I R A L T . 
i. 8. I M M E S 
E m p e r a d o r d e l S a h a r a 
E n Troya (Utopia) 
Sire: 
Permitidme esta primera y última 
falta contra el protocolo; y no os eno-
jéis porque me atreva á dirigiros esta 
carta. Bien sé que el canal indicado es 
el de vuestro "oficial de ordenanza", 
M. Baussy; pero os diré en puridad 
que vuestro oficial ó secretario me pa-
rece hombre corriente y moliente; y mi 
deseo es cartearme, siquiera por esta 
vez, con un hombre á todas luces ex-
traordinario como vos. 
Nada me ha hecho penetrar tan hon-
damente en la espesa capa de filisteis-
rao, que cubre cual adiposo redaño él 
cerebro de nuestros coetáneos, como la 
irreverencia fisgona con que se habla de 
vos y de vuestra estupenda hazaña. E l 
mundo parece tener ya embotado el 
sutil y delicado sentido de la divina 
ironía. E n vuestra refinada y más que 
civilizada ciudad de París no aciertan 
á ver en vos sino un mimado de la 
suerte que se dispara por el arriscado 
camino de la extravagancia. ¡Extraña 
miopía de gente tan perspicaz! 
Es muy cierto. Podríais matar el 
tiempo, devorando el espacio entre 
París y Viena ó entre París y Madrid, 
en vuestro auto, más veloz que el ca-
rro marino del viejo Cloridón. Po-
dríais venir á disputar la famosa copa 
de América, haciéndoos construir un 
yate, que hiciera suspirar de envidia á 
Lohengrin. Podríais tomar lecciones 
con Huysmans, y comprarle el Secreto 
de las delicias que producen lazarino-
nía, concierto y matrimonio de las sen-
saciones más diversas. Podríais escri-
bir versos sin rima ni ritmo, 6 cuentos 
nietzscheanos. Pero todo eso lo ha 
hecho ya la nata y flor del snobismo; 
y lo propio y característico del dandy 
ocioso y rico es aspirar á la originali-
dad, dar la norma de algo nuevo ó que 
pueda pasar por tal en este mundo 
donde todo es tan viejo. 
Pues vos, sire, habéis resuelto la 
cuadratura de ese círculo. Os ha-
béis burlado de los agudos parisienses, 
y por tanto del resto de los hombres 
que quieren pasar también por agudos, 
imitando á los parisienses, aunque sin 
confesarlo. Habéis improvisado un 
imperio, no en las nubes; como el des-
vergonzado poeta cómico de Atenas, 
sino en el desierto. Os habéis investido, 
consagrado y coronado emperador. Ha-
béis lanzado una expedición de media 
veintena de hombres contra los arena-
les del Sahara. Y habéis vuelto á 
vuestra mansión de Santa Catalina á 
disfrutar, detrás de la máscara de 
vuestro rostro impasible de perfecto 
burlón, del tole tole que ha levantado 
esa magistral turlupinade. 
Y los que se rien de vos, casi ante 
vuestra nariz napoleónica, no advier-
ten el golpe de genio que habéis dado. 
Si os hubiérais entretenido en derro-
char vuestros millones en club-garitos 
ó salones-cantantes, seríais á lo sumo 
uno más en el montón diminuto, pero 
montón al fin, del iodo Paria. Ha bas-
tado esa hombrada para que hayáis de 
súbito amanecido personaje célebre; pa-
ra que halláis sido la nota de actuali-
dad en los periódicos de ambos mun-
dos; y para que seáis emperador de 
mentirijillas, con lo cual estáis en ca-
mino propincuo de serlo de veras. 
Porque esto es, sire, lo que hay de 
hondo en vuestra sazonada burla. E n 
este mundo de ilusión en que vivimos, 
la frontera que separa la vigilia del en-
sueño es una línea tan ideal como un 
paralelo. ¿No es todo devenir, según 
dicen en la jerga hegeliana? 
iNo fueron, durante largos años, mi 
llouarios de veras los Humbert, que no 
tenían un cuarto? ¿A qué distancia 
estuvo vuestro Boulanger de uu Napo-
león mínimo? E l oficio de preten-
diente á trono ó sillón presideucial se 
vería menos solicitado en Europa y 
América, si no se comprendiera, con 
más ó menos claridad, que la aparien-
cia ya tiene algo do solidez, es ó puede 
ser el comienzo de la realización. 
No se me alcauza por qué ha de con-
siderarse menos corte la de S. M. Mon-
sieur Jacques Lebandy 19 que lo fué la 
de S. M. Enrique 5?, ó lo pueda ser la 
de cualquier monarca de reemplazo. 
Y a sois emperador para M. Baussy; y 
lo fuisteis para los que se engancharon 
en esa primera malaventurada expedi-
ción, que os prometéis secundar. 
Lleváis, pues, ventaja manifiesta al fa-
moso caballero de los Leones, que no 
tuvo más que un creyente, el no menos 
famoso gobernador de la Barataría. 
Como lleguéis á tener en vos y en vues-
tro sino la fe que tuvo el ingenioso hi-
dalgo, no sería maravilla que, burla 
bañando, paraseis en emperador hecho 
y derecho. 
Ahora, sire, si lo que ha sido hasta 
aquí saínete trazado por vuestro ma-
leante espíritu de mozo rico y desocu-
pado, se convirtiese mañana en come-
día formal; y se consolida vuestro im-
perio, á pesar de lo movedizo de su 
fundamento, os ruego que tengáis pre-
sente esta súplica, quizás la primera 
que os llegue de ultramar. 
En esta pequeña república tenemos 
plétora de grandes estadistas, de por-
tentosos políticos, que no encuentran 
campo adecuado para sus vastas con-
cepciones. Enviad por ellos, sire; abrid 
á su legítima ambición el esnacio sin 
límites de vuestro fantástico imperio, 
con sus tempestades más tremendas 
que las del océano, con sus oasis encan-
tados, donde crece la datileza con sus 
espejismos que suspenden paraísos de 
esmeralda y zafiro sobre el monótono 
gris dorado del desierto. 
Todos ganaríamos: vos, ellos y noso-
tros. 
Soy, sire, etc. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
22 de Septiembre. 
X X X I I I 
Yo sé que ha de llegar un triste día 
en que el ardiente sol se apagará; 
una tarde de invierno tenebrosa 
en que todas las flores morirán; 
y una noche de sombras y de lágrimas 
en que tíi, dulce bien, no volverás! 
X X X I V 
Corazón que sufre tanto, 
esconde tu amargo llanto 
con orgullo; 
no reveles tus dolores 
aunque se mueran tus florea 
on capullo. 
Di á todos que eres dichoso 
y alegre el mañana odioso 
que divisas; 
que es mayor nuestro quebranto 
cuando responden al lllanto. 
con sonrisas 
X X X V 
De ausencia en los largos días 
me hicieron perder la calma 
acerbas melancolías; 
y para aumentar mis duelos, 
me desgarraron el alma 
como serpientes los celos. 
Que es implacable verdugo 
el amor, ya lo sabía 
cuando me rendí á su yugo; 
mas cuando dejó de verte 
supe lo que era agonía, 
supe al fin lo que era muerte....! 
X X X V I 
Aguila fugitiva, 
difícil de alcanzar como una estrella, 
yo quiero que cautiva 
quedes entre la red de mis amores, 
y así sabrás que es bella 
la esclavitud, cuando la endulzan flores. 
X X X V I I 
Ay! siempre á los suspiros que tú exhalas 
mi alma respondo fiel con un gemido, 
como se queja el pájaro adormido 
cuando lo besa el céfiro en las alas! 
¿Por qaé quieres que oyendo tus clamores, 
á tí dirija presurosa el vuelo? 
cuando encuentre en tu hogar su hermoso cielo 
y halle en tu pecho su nidal de flores, 
en vano, arrepentido, en hora tritite 
le brindarás su libertad primera: 
siempre querrá habitar la prisionera 
en la cárcel de amor que le ofreciste! 
X X X V I I I 
Guarda el mirto. Del amor 
es símbolo dulce y santo; 
pero has de saber, mi encanto, 
que no es eterna esa flor 
si no se riega con llanto. 
MERCEDES MATAMOROS. 
ALREDEDOR DE Ü M TUMBA. 
I D © 1 o , x x I O . y 
E l cable acaba de anunciar esa muer-
te, en una sola línea, precisa y trágica. 
Ni uu solo detalle ha acompañado la 
triste nueva. Pero esta misma seque-
dad da una grandeza excepcional á la 
hermosa figura del que ha desaparecido 
rodeado de bendiciones y lágrimas. 
Porque el que fué hasta ayer Louis-
Arsene Delauuay, no era solo uno de 
los actores más eminentes dé la aCome-
die Francaise", sino uno de los hombres 
más nobles, más generosos y más ado-
rables de París. 
Se llora hoy en el boidevard, en los 
salones literarios y en los ^foyers" de 
teatro, al artista y al hombre cuya lar-
ga existencia ha sido como un conti-
nuado éxodo hacia el bien. 
Una existencia larga, he dicho—por-
que ha muerto casi en la frontera de los 
80 años. Y a hacía algunos que vivía 
retirado del teatro, donde fué el modelo 
acabado de lo que los franceses llaman: 
el "jeune premier", y nosotros: el "ga-
lán joven". Pero no reposó sobre sus 
laureles bien ganados. Su actividad y 
su aliento—que la vejez no domaron— 
se continuaba en obras literarias de un 
estilo delicioso. Algunos de sus volú-
menes han llegado á la Habana. Todos 
de Recuerdos y todos admirables, de-
jando ver sobre la cazoleta calada de 
la daga de Aníbal la decoración gentil 
de una pluma delicada 
Delauuay, desde su aparición sobie 
la escena, fué el digno discípulo de su 
maestro en el Conservatorio: el inolvi-
dable Prevost, á quien sucedió eu la 
prestigiosa "pepiniere" de jóvenes glo-
rias teatrales. (Baste señalar, entre sus 
discípulos, á la elegante y sugestiva 
MI le. Marsy.) 
Su debut en L1 Univers et la faisán— 
una bluette de Mery—fué saludado rui-
dosamente por Theophile Gautier—en-
tonces folletinista de La fymc—quien 
auguró la más brillante de las carreras 
al joven recluta del Artej juicio que 
expresado hace cincuenta años, ha te-
nido una confirmación espléndida por 
los críticos sucesivos: Barcey, Larrou-
met, Faguet, Muhljelr, Lemaitre, Men-
dés, Silvestre, "Wolff, Fouquier, Arene, 
Vitu. . . 
Y desde hace cincuenta años—es de-
cir: desde su aparición en la Comedie 
Francaise, al lado de la Rachel—ha 
ejercido sobre el público de París—y 
por lo tanto, de Europa—la apacible 
monarquía de su genio, hecho de ter-
nura, aturdimiento y elegancia. E l 
arte vivía en su espíritu como una 
esencia sutil en vaso sellado—más 
misterioso y atrayente de sentírsele 
cerrado. 
Realizó como nadie el repertorio clá-
sico, renovándolo con sus creaciones y 
dando, en la interpretación del 
sauthrope", nuevos derroteros á la 
crítica, hasta entonces dividida sobre el 
carácter de Alceste. En IJC Joueur, 
de Regnard—para mí la más perfecta 
de las comedias clásicas francesas— 
eclipsó á sus compañeros, revelándose 
único. Su arte exquisito corrió con 
igual gran éxito toda la gama teatral, 
desde l a fina producción de Mari van y 
Musset, hasta el desopilante teatro de 
Duvert y Lausanne. 
Luchó con su arte como .Tácob con 
el ángel; á veces fatigado, pero nunca 
vencido, y fiel á su divisa: 
"Qaidquit erit supéramela omnis ferendo est." 
!Nb deia más que amigos y admirado-
res angustiados ante su ausencia eter-
na y que no se resignan fácilmente á 
ver helado en la espantosa inmovilidad 
de la tumba al tan inquieto y tan 
animado Hernani, al tan vivo Clelio y 
al tan brillante Chandelier. 
Contra él no se han ejercido nunca 
las maledicencias á la Basile, tan co-
munes entre compañeros de bastidores. 
E l honró la escena que tantos degra-
dan; hizo de ella un altar, y del arte 
nn sacerdocio, y de su alma un espejo 
diáfano en que la dignidad se contem-
plaba sonriente. 
Sobre su féretro brillará la cruz de 
la Legión de Honor con que el gobier-
no francés premió su gloria inmacula-
da de artista y de hombre. 
Y pocas Veces la Legión de Honor 
brilló con más honor en el noble pecho 
de uu legionario. 
CONDE HOSTIA. 
S wiji ngw 
EL REGALO DE BODA 
E n muchas leguas á la redonda no ha-
bía moza más garrida que Teresa, ni por 
aquellos contornos lució nunca cabeza más 
gentil, ni que tan admirablemente diera 
remate á más gallardo busto. 
Era, en verdad, una bendición de Dios 
la maravillosa hermosura de la mucha-
cha; «hermosura que se ostentaba con fas-
tuosa opulencia, pero á la vez con natu-
ralidad Sencilla y casta como quien no da 
importancia ninguna á sus encantos, ni 
menos procura realzarlos con esmerados 
atavíos. No tendían, seguramente, á este 
fin los de Teresa, si tal nombre tenía apli-
cación á su amplia y redonda falda de 
percal (para todos los días) ó de merino 
(para los domingos y fiestas de guardar) 
ni su jubón de las mismas telas, que si 
dócilmente se prestaba á ceñirle el flexi-
ble talle, no sin indómitas rebeldías se 
amoldaba al redondo seno sobre el que 
con pudorosa gracia cruzaba la joven un 
pañuelo, cuyas puntas, anudadas atrás, 
en la cintura, cafan sobre la falda movién-
dose al compás del anclar ligero de unos 
piés 
"que bien podrían 
ocultarse en el cáliz de una rosa" 
y que on cambio se ocultaban, y casi se 
perdían en unos zapatos cuyo único mé-
rito consistía en estar siempre negros y 
lustrosos, haciendo resaltar la limpieza 
de las medias, blancas como los ampos 
de la nieve. 
Este trajo propio, de las aldeanas de 
una parte de Castilla y como el traje grie-
go más á propósito para velar la hermo-
sura que para hermosear, sentaba admi-
rablemente á la muchacha, si bien debe 
consignarse que sus enjutos y soberanos 
hechizos eran dignos de regias vestidu-
ras y merecedores de haber sido lucidos 
entre gentes de más refinados gustos y de 
brillar en escenario de más fuste que el 
que la suerte le deparó, que no fué otro 
que el destartalado y ruinoso caserón del 
sefíor Pedro, donde Teresa desempeñaba 
las múltiples funciones de cocinera, la-
vandera, planchadora, costurera etc. etc., 
todo por una sóla soldada de diez duros 
anuales, mal contados y muchísimo peor 
pagados; y eso que ni con todas las petu-
conas de sus repletas arcas hubiera pa-
gado bien aquel viejo avaro los beneficios 
del cambio que la muchacha operó en el 
interior de aquellos mugrientos muros, 
que con honores de muralla servían de 
albogue á toda clase de suciedad y de-
sorden. 
Y el prodigio se hizo por obra y gra-
cia del amor de Teresa al sol, al aire y á 
la limpieza y merced á su habilidad en el 
nmnejo del estropajo, del jabón y de la 
piedra mollar. 
Así fué que el asombro do los vecinos 
del pueblo "de cuyo nombre no quiero 
acordarme" llegó al colmo cuando obser-
varon, que tímidamente primero, y con 
franca resolución después, las ventanas 
de la casona (así la llamaban) se abrían 
de par en par y en ellas so ofrecieron á 
prestar sus póstumos servicios los panzu-
dos cántaros desechados por inútiles 
del servicio activo y trasformados en tos-
ais macetas, de donde muy pronto sur-
gieron lozanas y frescas las más hermo-
sas flores que jamás ojos humanos de 
aquel lugar habían visto. 
Conviene, sin embargo, saber que na-
die miraba para las flores cuando detrás, 
ó por entre ellas, asomaba la cara hermo-
sísima de su dueña, dando ocasión á que 
el médico, el hombre más leído del pue-
blo, recordase al verla el conocido cuadro 
que lleva por título " L a flor preferida," 
aplicándoselo á Teresa, que por tal nom-
bre fué luego designada. 
Pero ninguna de las explosiones de ad-
miración que su presencia despertaba lle-
garon nunca á traspasar los límites del 
más ideal platonismo, pues á más de la 
infranqueable barrera que á todo conato 
de galanteo oponían la virtud y oí recato 
de Teresa, no eran para nadie en el pue-
blo un secreto su amor y proyectado ma-
trimonio con Julián, vabenío y bizarro 
mozo que estaba sirviendo al rey, como 
sustituto de Roque, unigénito del señ«r 
Pedro, el cual Julián, estudiante do de-
recho, bastante desaplicado, acababa de 
llegar á la casa paterna, con objeto de 
pasar vacaciones en uno de los óltimos 
días del mes de Julio del año en que ocu-
rrió esta historia. 
A la escena de cariñosas efusiones en-
tre padre é hijo, siguió el asombro; pero 
asombro con categoría de estupor, que en 
el espíritu de Roque produjo la presencia 
de Teresa, y del asombro surgió impetuo-
so y rápido el propósito de conquistar 
aquella fresca y juvenil hermosura, colo-
cada tan al alcance de la mano, induda-
blemente como premio á las excelsas vir-
tudes del degenerado estudiante. 
—¡Cristo bendito! ¡qué prodigio en for-
ma de mujer!—pensaba el mozo—no, y 
lo que es aquí, no hay perifollos engaña-
dores; todo es de buena ley: ni siquiera un 
mal corset que acentñe la soberbia curva 
de las caderas, la finura del talle ni 
E interrumpía sus soliloquios para con-
templar embobado á la muchacha, ácuyo 
enamoramiento dió principio con febril 
empefio. 
Casi huelga decir que muy pronto que-
dó agotado en el famélico cacumen del 
estudiante, todo el arsenal de vulgarísi-
mos recursos amorosos de que semejan-
tes entes disponen. 
Miradas lánguidas primero, incendia-
rias luego; suspiros, requiebros, cartas, 
versos, promesas y por último, las 
consabidas amenazas del suicidio y hasta 
fingidos conatos del mismo y ¡nada!; 
ni la joven se daba aparentemente por 
enterada, ni el señorito cejaba, sino que se 
agigantaba en su empeño de conseguir 
aquella desdeñosa Maritornes cuya cons-
tante presencia avivaba sin cesar el in-
cendio de sus locos deseos. 
—Eres tonta de remate—le dijo un día, 
mientras Teresa planchaba, mostrando 
desnudos hasta el codo unos brazos que 
parecían hechos de hojas de rosa y capu-
llos de azahares y que para sí los hubie-
ra querido la Venus de Milo;—no com-
prendo tu obstinación en preferir la vida 
perra que llevas á la de placeres y ele-
gancias que yo te ofrezco allá en la corte, 
donde serías la admiración de los hom-
bres y la envidia de las mujeres. 
Además,—prosiguió con ardor, em-
briagado con los efluvios que emanaban 
de aquella hermosa y encantadora cria-
tura—piensa que es una verdadera profa-
nación, un sacrilegio inaudito entregar 
los hechizos de tu cuerpo de Diosa á un 
zafio patán incapaz de apreciarlos en su 
inmenso valor. Por algo se ha dicho "que 
no se ha hecho la miel para la boca del 
asno," ni monos la miel pura y riquísi-
ma de la Alcarria con quo me parece 
poco compararte y 
— Y ahí verá usted—le interrum-
pió Teresa con voz cristalinamente tim-
brada y con acento entre desdeñoso y 
ofendido—como precisamente por eso y 
por lo que no es eso no quiero yo lo que 
usted quiere. 
— Y se marchitará tu belleza y tendrás 
que trabajar toda la vida, y pasarás mil 
privaciones y 
—¡Y qué! A mí no me pesa el trabajo; 
lo que sí me pesa con peso inaguantable 
es la persecución de usted, que se ha con-
vertido en mi sombra, dando lugar áque 
en el pueblo se ponga en tela de juicio la 
buena fama que tengo yo la obligación 
de conservar tan limpia como los oros, 
para quien tiene el derecho de pedir que 
en tal estado de limpieza se la entregue. 
—Pues con poco se apagan tus humos. 
Y a puedes suponer que si en ello pongo 
empeño, no habrá mañana en el lugar 
quien ignore lo que yo quiera que se se-
pa y 
Roque no acabó la frase; impidióse-
lo la mano de Teresa que tapaba ñera-
mente su boca. Irguiose luego con toda 
la arrogancia de su magnífica estatura, y 
clavando en el aturdido mozo los rayos 
de la luz de sus ojos, de los que bien po-
día repetirse que eran "dos soles bajo dos 
arcos de triunlb" díjole con voz vibrante 
de indignación: 
— ¡Miserable! ¡Ay de quién tal haga! Y 
sintiendo subir á sus ojos una ola do llan-
to, salió de la estancia ligera como una 
corza, dejando al estudiante entregado á 
un maquiavélico trabajo mental de fu-
nestas consecuencias para la virtuosa jo-
ven, cuyo inmediato resultado fué aban-
donar la casa donde ganaba su pan. 
SUCESO LUENGO. 
Y 
O R I E N T A L 
Son tus ojos 
dos luceros matutinos, 
y tus labios siempre rojos 
dos claveles; 
para pintar tus primores 
no hay colores, 
no hay pinceles. 
Son las líneas de tn enerpo tan «traías y complejai, 
tan sublimes ideales 
que me dejas, 
evoíando en mi memoria, los recnerdas y cousejas 
de los tiempos medioevales. 
De esos místicos modelos, 
de las épocas lejanas, 
que contaban mis abuelos 
de cautivas musulmanas. 
De esas dulces hechiceras, 
de obsidianas cabelleras 
y de labios tentadores, 
de esas pálidas quimeras, 
que con liras plañideras 
ensalzaban 
y cantaban 
los antiguos trovadores. 
Yo deliro, 
cuando miro 
el conjunto de tus gracias singulares; 
como el tuyo no hay ejemplo, 
ni en las vírgenes del templo, 
ni en los dioses de gentílicos altares. 
E l conjunto caprichoso 
de tu cuerpo misterioso, 
ténue y vago, 
el fulgor de tus miradas, 
de tu voz la melodía y los acentos 
rememoran las leyendas y los cuentos, 
de'centauros y princesas encantadas. 
Yo no sé que haya pintores 
que bosquejen tus primores, 
y esa extraña mezcolanza que en tí habita, 
ni qué lira sobrehumana, 
reprodata (a indoleDcia dt muánbe sohaa], 
tu altivez de castellana 
y tus ojos de afrodita. 
M. LOZANO CASADO. 
L a luna se alzaba silenciosa: el mar 
ondulaba sobre la playa: la brisa vaga-
ba entre las flores: los cálices, abiertos, 
ofrecían sus aromas: callaban las aves: 
lucían las estrellas apagando uno á uno 
sus destellos, ante el astro de la nochec 
la hora solemne del amor había sonado 
y por la atmósfera ténue, cruzaban co-
mo hálitos de besos bañados en la fres-
cura de la brisa, en los aromas de los 
cálices, en el fulgor de las estrellas y en 
las ondulaciones del mar. 
« 
Sobre la fachada que cae á Poniente, 
una marquesina avanza hacia el jardín, 
rodeándose de rosales y jazmines, dé 
violetas y pensamientos que se alzan, 
se tienden y mezclan, entre los macizos 
que la mano hábil del jardinero ha co-
locado en torno del soberbio edificio. 
En la sombra que proyecta sobre la 
marquesina la mole de la casa, herida 
por el rayo del astro nocturno, se oyen 
voces apenas emitidas: hablan bajo, 
muy bajo, como quien teme ser oido, 
dando suelto á un torrente que brota 
del corazón. 
Y el murmullo de las voces se oye, 
se oye siempre...! 
» 
—¿Por mí? exclama una voz dulce y 
argentina, con acento en el que se siente 
el timbre de la duda, temerosa de sí 
misma... 
—Por tí, respondq otra; armoniosa y 
grave, voz de hombre, á quien el senti-
miento embarga; por tí, repite; y sigue: 
por tí. Cuando en mis horas de duda y 
de despecho, cuando la fortuna rebelde 
se negaba á mis anhelantes ansias, yo 
volvía mi alma á tu recuerdo; y, como 
si la evocación de tu imagen y de mis 
esperanzas fuera filtro mágico que vol-
viera de la vida á la muerte, así sentía 
yo renacer mis energías, rompiendo en-
tre obstáculos j venciéndolos al conju-
ro de tu nombre y de tus promesas. 
—¿De modo que siempre creíste en mí? 
—Siempre: tal fe me inspiraron tus 
esperanzas; tal fuerza de convicción la 
que abrigaba de que al fin habías de 
ser mía, que ni un punto dudé. Y con 
el ansia que aporta la misión impuesta, 
como quien cumple un designio de lo 
alto, con el firme propósisodo triunfar, 
triunfó. 
- ¿ Y ; tú? 
—¿Yo?... Dudaba: debo ser franca: la 
magnitud de la empresa me anonadaba. 
Eso de vencer los obstáculos insupera-
bles que el interés alzaba entre nos-
otros, dominar la influencia aterradora 
de aquella mnjer.... aquella, tortor de 
mi alma, verdugo de mi vida... 
—^Aquella?... ¿Qué valía aquella á ta 
lado, dulce bien mío?... Todo el inmen-
so cámulo de sus esfuerzos, todo aquel 
cortejo de sus incesantes intrigas, aquel 
constante batallar y aquella perenne 
lucha en que se confundían su amor 
propio, su interés, su talento y su her-
mosura, no eran para mí sino el incen-
tivo que me sostenía. ¿A qué desplegar 
todos sus medios de combate, sino para 
impedir que tú me amaras? ¿y si ella 
trataba de impedirlo, qué mayor prue-
ba para mí de tu firmeza en el propósi-
to, de tu fidelidad en la promesa? 
* 
» « 
Callaron las voces: pasos cercanos se 
oyeron y otra voz dijo: 
— Los periódicos. 
—Vamos á ver que dicen, exclamó 
ella. Y abandonaron la marquesina: 
desde el jardín se oyó la voz del hom-
bre que leía: 
— "Una boda en la que el amor ha 
proclamado el triunfo de la lealtad, no 
es un común acontecimiento de salones. 
E n la conciencia de los que al acto con-
currieron se albergaba la convicción do 
que en aquel momento surgía triunfa-
dora la imagen de lo justo, el recuerdo 
del incesante batallar de dos almas que 
se buscan, traía consigo el de las vici-
situdes sufridas y el de las energías des-
plegadas. La boda celebrada anoche 
ante el altar del aristocrático templo 
era algo más que una ceremonia reli-
giosa que santificaba el frío contrato 
social: era la consagración del senti-
miento, simbolizado en la unión de dos 
seres á quienes ni el tiempo, ni la dis-
tancia, ni los obstáculos, ni las calum-
nias, ni las envidias, todos esos engen-
dradores del olvido habían legrado se-
parar de la áspera senda de sus anhe-
los, hoy placenteros oásis de bonanzas 
en el que descansan de las fatigas del 
combate dos almas tiernas, nacidas pa-
ra el amor y que en el amor encuen-
tran, al fin, la dulce satisfacción de la , 
victoria... Sea enhorabuena: cordialísi- í 
ma se la enviamos á los que desde el dul-
ce nido donde arrullan sus amores á los 
que siguen el afecto general, la pública 
estimación y simpatía y el aplauso de 
las almas sensibles, sabrán apreciar en 
cuanto vale la parca y cordial saluta-
ción de los que ni los abandonaron ni 
los escarnec¡eron.,, 
—¡Y no nos nombra...! 
—¿Para qué? Todos saben nuestra 
historia: pero, oye lo quo dice más 
abajo. 
—¿A ver? 
— " L a señora viuda de...—permitan 
nuestros lectores que reservemos el nom-
bre—ha partido para Europa: dícese 
que grandes penas, incurables dolores, 
y tal vez nn sentimiento de justicia quo 
existe siempre en el corazón humano, 
la llevan al claustro. 
" L a señora viuda de profesará 
en breve; y sus cuantiosos bienes se 
repartirán entre los pobres. 
"Suprimimos todo comenta^io.,, 
— Y a ves, se ha ido. 
—Ahora estoy tranquila, bien mío, 
¡ Dios es justo! 
— Y si no lo fuese, ¡qué hubiera sido 
de nosoU-oil 
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Y en el silencio de la noche, alum-
brada por la luna, perfumada por los 
cálices de las flores, arrullada por las 
hondas del mar, el amor alzó su canto 
de triunfo, llevando á los piés del tro-
no del Todopoderoso el incienso que la 
gratitud de los seres superiores en el 
sentimiento ofrece á la infinita miseri-
cordia del que esparce sobre los mun-
dos los rayos del esplendente sol de la 
justicia y del amor. 
AIÍTONIO G . ZAMORA. 
L A F O R T U N A 
Eicardo, en posesión á la muerte de 
•us padres de una cuantiosa fortuna, ha-
bía dado los primeros pasos por la vi-
da de los placeres, arrojando el oro á 
puñados. 
La fiebre loca del lujo habíase apo-
derado de él. 
En la vida desordenada de continuos 
goces, el dinero desaparece con más 
rapidez que las huellas de la lluvia en 
los terrenos arcillosos. 
El oro acumulado por el padre de 
Eicardo año tras año, día tras día, 
aquel oro que le costó tantas vigilias y 
por el cual habíase sacrificado media 
centuria, se desmoronaba, desaparecía, 
en razón inversa de la calma con que 
había sido reunido. 
Ricardo, que no había seguido carre-
ra alguna y que jamás había trabajado, 
ignoraba cómo se gana el dinero y las 
fatigas que cuesta reunirlo. 
Por ello no se preocupaba del porve-
nir, sin calcular siquiera el tiempo que 
podía dumrle su fortuna, dada su pro-
f digalidad. 
Jamás pensó que concluiría algún 
día, é incapaz de ajustarse á un presu-
puesto de gastos, (que por lo demás, 
hubiera sido necesario para nivelarlo. 
un monstruoso capítulo de imprevistos 
para atender sus locos caprichos), siem-
pre gastaba más de lo que se proponía. 
Aquello no podía durar mucho tiem-
po, porque, si bien la fortuna heredada 
era grande, nunca fuera lo bastante 
á sufragar los derroches de su dueño. 
Se hablaba en todas partes de las ce-
nas maravillosas de Ricardo. 
Veinticinco amigos reunidos en el 
mejor restaurant, consumían el cham-
pagne por cajas y luego, cuando la ca-
beza estaba caldeada por los licores, 
ias vajillas magníficas, de cristal de 
Baccarat, eran lanzadas al espacio por 
el balcón. 
Por algunas de éstas comilonas había 
pagado sumas fabulosas. 
Su dinero, colocado en un banco, dis-
minuía incesantemente, y el talonario de 
depósito perdía las hojas más rápida-
mente que los vendavales de otoño 
arrancan las suyas á los árboles. 
Una mañana fué á tomar cinco mil 
pesos. 
Ko se los entregaron. 
De aquella inmensa fortuna hereda-
da no quedaban en el banco más que 
tres millares de duros. 
Su asombro fué inmenso. 
Parecióle despertar de un sueño, y 
como todos los pobres de espíritu, co-
mo todas las almas pequeñas, no medi-
tó lo que debía hacer, y sólo pensó en 
un medio: reconstruir su fortuna en el 
tapete verde, el juego. 
Realizó algunas propiedades que le 
quedaban, y con veintitantos mil pesos 
en la cartera, apareció una noche en el 
casino de Monte Cario. 
La Fortuna, como hembra, coqueta y 
antojadiza, voluble y casquivana, tan 
pronto le sonreía como le volvía la es-
palda. 
A l cabo de una semana lo había per-
dido todo, absolutamente todo. 
Entonces pensó en morir. 
Incapaz de trabajar, y sin la filoso-
fía necesaria para resistir los golpes de 
la desgracia, no vió más camino para 
aligerar sus hombros de la pesada car-
ga que los rendía, que suicidarse. 
Nadie lo conocía allíj de modo que 
destruyendo sus tarjetas y papeles no 
so podría saber quién era. Así sus 
"amigos'' seguirían envidiándole al 
creer que ora feliz. 
Con mano febril se dispuso Á rasgar 
su cartera para hacerla desaparecer. 
A l romperla en dos, vió caerse entre 
los papeles, un billete de 1.000 francos. 
Fernando tuvo una alegría inmensa. 
Le parecía que aquel billete había de 
darle la fortuna. 
Creía que llegaba de ultratumba, 
pues al registrar antes, su cartera, no 
había hallado nada. 
Tentaría á la Fortuna por última 
vez. 
Se encaminó aT Casino, ocupando un 
sitio en la mesa del treinta y cuarenta. 
Aguardó un rato antes de aventurar 
el billete. 
Iba á arriesgar su postrer esperanza, 
y ya que era decisiva aquella jugada, 
Saldría rico de ¡iHí ó se mataría. 
Se habían dado siete negros y Ricar-
do se decidió. 
Jugaría al encarnado. 
Tenía fe ciego en la ley de las com-
pensaciones. 
Una racha de encarnado debía ha-
llarse en puerta. 
Le daría diez golpes al billete de 
mil francos y ya con un millón se reti-
raría á vivir sin ostentación, y sobre 
todo, sin la caterva de parásitos que 
le habían ayudado á derrochar su for-
tuna. 
Adelantó el billete con mano firme y 
lo dejó sobre el tapete encarnado. 
Luego dobló la cabeza, la puso entre 
las manos y aguardó, cerrando los ojos. 
El banquero pronunció á poco la fra-
se sacremental. 
—No yá más—y comenzó á colocar 
la primera hilera de cartas; después la 
otra debajo. 
Luego cantó un groupiere. 
—Encarnado gana y color. 
Ricardo no levantó la cabeza.̂  
Su billete, duplicado, quedaría allí, 
en el rojo. 
El banquero hizo lo mismo que antes 
y otra vez se dejó oír la misma voz: 
—Negro y color pierden. 
Y el juego continuaba. 
El encarnado siguió triuufando. 
Cinco, seis, ocho, nueve veces había 
ganado ya. 
Ricardo debía tener ante él quinien-
tos doce mil francos. 
Repasaba en su cerebro sus proyec-
tos; con aquello podía vivir, pero, ¿á 
que no esperar un golpe más! 
Con los ojos apretados para que no 
llevasen la "mala sombra" sóbrelos 
montones de oro, que debían formar, si 
ganaba, más de uu millón, aguardó el 
último golpe. 
Escuchaba vagamente la voz queda 
del banquero que cantaba los tantos. 
Después oyó: 
—Eucarnudo gana, color pierde. 
¡Tenía pues ante sí uu millón veinti-
cuatro mil francos! 
¡No jugaría nunca más! y levantó la 
cabeza para retirar su dinero. 
En el tapete encarnado no había mas 
que algunas pilas de luises que cobra-
ban otros. 
—¡Mi millón! — gritó fuera de sí R i -
cardo—;dónde está mi millón? 
¡Un millón veinticuatro mil francos! 
¡Diez golpes á un billete de mil fran-
cos! 
Le hicieron callar. 
Los criados le echaron fuera. 
Un jugador de los que levantan muer-
tos, viendo que el dueño de aquel bille-
te no lo recogía, se había apoderado de 
él desde la segunda vez que ganó el 
rojo. 
¡Oh, la FortunaI 
Ricardo está en un manicomio. 
Se ha vuelto loco, y no cesa de decir: 
—¡Mi millón! ¡Diez golpes con mil 
francos! ¡Un millón veinticuatro mil 
francos! ¿dónde está mi millón? 
E M I L I O V I L L A V E E D E . 
F I S T O M A N G H E 6 0 
A la señorita Merce-
cedes Solis, en sus nata-
les, remitiéndole un ca-
cho de mi corazón! 
El aire que respiro, 
los dulces ojos en que mi alma miro, 
el aroma embriagante de las. flores, 
el recuerdo vital de unos amores 
que vive triste y sólo en mi memoria; 
el laurel vislumbrado de la gloria, 
la miel acibarada de las penas, 
la lluvia de rocío, 
bálsamo aquietador del pecho mío; 
la sangre de mis venas, 
el pensamiento loco, que en la mente 
golpeando mi frente 
persigue lo intangible, 
quisiera para tí... Mas no es posible! 
No soy dueño del aire que respiro, 
ni de los ojos en que mi alma miro, 
ni de la pura esencia de las flores; 
Dios no quiere arrancar de mi memoria 
los pasados amores; 
no son míos los lauros de la gloria 
ni son mías mis penas; 
esclavo es de un tirano el pecho mío; 
suya es toda la sangre de mis venas, 
suya es mi alma, suyo mi albedrío, 
y el pensamiento loco, que en la mente, 
golpeando mi frente. 
pretende dueño ser de lo impalpable ' 
es esclavo también; es miserablel ^ ' - ^ 
No pndiendo ofrendarte en tm natalet 
dones espirituales, 
porque mi corazón en tu alma viva 
te mando uu cacho de él 
¡Ahí va mi chiva!! 
( 
•) 
Al separarme de ella, una congoja 
ahoga los sollozos en mi pecho; 
adiós la blanca-negra-peliroja! 
Qué haré de la maloja, 
que, altiva, desdeñaba, y del afrecho?.... 
Quién limpiará mi casa de hierbajos, 
y quién en la alta noche un ¡béee! extri-
(dente 
lanzará, que desvele al más durmiente? 
Quién será que me roa los zancajos 
en faltándome tú, cabrilla inquieta? 
Y quién se tragará la servilleta, 
y M Hogar y el alcance, con aniore? 
Permitidme que llore 
al ver desparecer la chiva mía, 
que mis pistos leía 
siendo á sus aficiones tan bien quistos, 
que tras leer los pistos, 
en fe de admiración, se los comíal 
Adiós la blanca-negra-peliroja, 
la chiva más altiva y más coquetal 
No en vano me atormenta una congoja... 
Me ha dejado sin una servilleta, 
por toallas, estropajos en rehenes; 
me dejó sin esquinas la maleta, 
sin billetes de banco y ¡sin centenes! 
Todo se lo comió; tal fué su sino: 
comer la ropa blanca á calderadas 
Y yo, que de ladrón trataba al chino 
y un dia le pegue siete patadas!! 
Ahí va la chiva mía; 
cuídala mucho y bien, Mercedes bella; 
ten cuidado con ella, 
no dé con la sutil mantelería; 
porque os pone á comer, que así es su sino, 
sobre una mesa de pintado pino!! 
ATAN ASIÓ R I V E E O . 
L á m p a r a s p a r a i l u m i n a r á c u a n t o s a n d a n á c f b s c u r a s . H a 7 g r s 
s u r t i d o t a n t o de c r i s t a l , como de "bronce, 
n i k e l y h i e r r o , desde 1 á 30 luces. 
F A R O L E S P A R A Z A G U A N E S Y P U E R T A S D E C A L L E H A Y B U E N S U R T I D O Y A P R E C I O S B A R A T O S . 
J A R A B E S D E F R U T A S 
Fura hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y p<tra endulzar la leche 
de los n iños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre uu 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 1645 23 St 
é i r e s , H e r r a d o r e s y G a i 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
Di: EDUAHDO rALÚ.-Farmacéyticq de París 
Numerosos v rtistinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
(xito en el tratamiento de les CATABROS JJL LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la IILMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la exoul-
FÍÓU y el paiaje ó Ies riñeres ds las arenillas ó do los cálenlos. Cura la RETENCÍON 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarle en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado par-l 
tolégico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCnAEADITAS DE CAFE AL DIA, ES DBOIR tTNA CADA TEES HORAS, 
EK MEDIA COPITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San R^fael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1519 alt 1 Sb 
" F u n d e n t e d e O l l i v e r " 
P A R A U S O D E V E T E R O T A R I A 
Ultima expresión de la medicación caústica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
el mayor núra? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmórito de los 
mismos por las señales que deja,y al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el Tétano 6 pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro "FUNDENTE," después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias, hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las Un-
turas fuertes conocidas, y los Linimentos de Qeneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. 
La energía y rapidez en sus efectos, sin destruir el bulbo pilloso, ni perjudicar íí 
la piel en lo más mínimo, hacen de este preparado el Rey de la medicación caústica, 
en medicina veterinaria. 
Como resolutivo, es el agente farmacológico más poderoso, para el tratamiento y 
curación de los exostosis 6 sobre huesos; de los esparabanes; corvas; sobre cañas; so-
bre tendones, sobre pies, etc,, de igual modo que en las hidropesías articulares, como 
vejigas, alifafes, codilleras, y toda clase de lupias y quistes. 
Hace desaparecer con igual prontitud, las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince de los tejidos,y por la inflamación adhesiva 
que provoca, nuestro "FUNDENTE," es un poderoso auxiliar para la curación de 
senos, fístulas y conductos fistulosos, y por último, por la brevedad con que se mani-
fiestan sus efectos, superior íl todos los conocidos hasta el día, se emplea con resulta-
do positivo, en el tratamiento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronquiales y la-
ríngeos, anginas de cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su natu-
raleza congestiva, reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación de todas las enfermedades 
que se mencionan. 
Agente en I<i Habana, B . L A I t B A Z A B A L , Biela nínn. 99, 
De venta en todas las Boticas acreditadas 
C 496 alt 20-15 Mz 
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I 3 X " ^ o t i o c t u a o s a t o HOLO c i o s ^ p i d o o l o r , 
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D E S T R U C T O R V I V E S 
Para matar y ali uyentar chiuclies, honuigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más 
vale media botella, alcanza para tres barras de 
catre, 6 dos camas colombinas, ó dos medias 
camas, ó una cama camera y un catre. 
So pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches.—i/t^SÉ GARANTIZA.^ \ 
X > 3 E S ^ T - E J W ^ C ^ L s 
Farmacia y Droguería 'Americana," Galia-
no 129—«'La Vi7:caina," Prado 112—Vedado, Sí 
núm. 32—Salud 69—Cerro S47, 689, 474 y. ¿65— 
Estóvcz SO—Jesús del Monte 352—Corrales 17, 
farmacia—Genios 6—Corrales 65 y 128—Gerva-
sio 1 y 79—Aguila 22, 164 y 125—Consulado 31— 
Lamparilla 69—Teniente Rey 80—Villegas 67— 
Aguiar 17—Perseverancia 35—Campanario 110 
—Paula 46—Cuba 150—Vapor 37—Suárez 120— 
Dragones 5, barbería do Jaime- Sol 23, bale-
ría—En Guanabacoa: Farmacia del Ldo. Juan 
Mencías—En Regla: Farmacia del Ldo. A. Cas-
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Galiauo 129, Habana. 
9201 alt 26-9 St 
P f t 0 F E 8 I 0 N £ l 
C U R A R A D I C A L 
DK LA SIFILIS MAS REBELDE 
E N S O D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Veuetul Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos loa casos. <Sw costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
Dr. J. M . Veg-a Lámar. 
Exclusivamente para SIFILIS y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
HABANA, 
alt c 1G60 2t- 2m-St26 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
R a m ó n A . C a t a l á . 
ABOGADO 
D E 11 A l . CHACON 17 
C—1650 26-25St 
95S0 26-St23 
Dr. Adolfo G. de Bustamante. 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 82 
9599 26-St23 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1524 1 Sb 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
01497 
N O T A B I O S . 
TELEFONO 81Í. 
¡ E i r i s c i i i c o s M e i M i ! 
¡CÜRACM RADICAL! 
Consultas c r a t i s por correo 
Los enfermosdellnterior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGKSTWO tiANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. S» asegura la cura-
ción radical de sus malos, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
Í>K. A X i L X P , P I E D K A . 
UKIÍIGO CHtU.TANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1625 21 St 
A S M A T I C O 
La ASMATUSTA es lo único que os pondrá bueno: 458 certifieados ca 
poder del fabricante y dos años de triunfos a seguran vuestra curación. 
9609 6-23 
ropas de todas clases, muebles, prendas, &c. 
rincón rio oocimin Q ^ «t 4 ffe En ropa para la estación hay completo surt'do 
rlltaM UDldMIllll d «3> O V 3» I w de fluses de holanda, dril y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha T mjn. 5 S í Í X Í £ l s JS»'UL¿tX*Oa5 ^3=3 
9755 13-25 St 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.~Prado 
105.—Costado de Villanuéva. 
C 1626 26-21 St 
S, A . L A M B 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
Lurique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA, 
C 1493 l Sb 
D R . G U S T A V O G. D Ü P L E S S Í S 
CIRUJIÁ GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1625 1 Sb 
A N A L I S I S B E O B I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni 
édico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
3e practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C1529 1 Sb 
D r . A b r a l i a n i P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á P. 
c. 1560 5 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de 109 NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
0—1589 7 Sb 
A L B E E T O 8 . D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Smeses—10J1 
A N T O N I O L . V A l V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 ? 26-lí St 





D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 & 2, LUZ NUM. 1L 
OU99 18b 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Dp 11 á 3, 
c 1(335 
D r . F e m i i M u Capote 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciritjauo del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á l^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN MIGUEL NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26-^3St 
D R . N I C O L A S 6 . D E R O S A S 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
D r . A l t o i Y . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n'.' 2—Habana. 
9198 26-13St 
J O S E P E R Ü J O Y P A T I N O 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 914"? 15Stll 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n Y a l d é s 
Mídioo Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
cl622 . 18 Sb 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéireoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
D E . J O S E i T A B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. ~ 
t n d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D R . E R A S T Ü S W1JJSON 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l . Teléfonol854. Egido nüm. 2, altos 
C 1496 i sb 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.-Consultas do 
1 á a Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D r . E n r i q u e í í ú ñ e z 
Cirniía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, Gratis páralos pobres los 
martes, jueves y sábados. Reptuno, 43. Telé-
fono: 1212. 
C1518 i s b 
D r . J o r g e L M o g u e s 
ESPECIALISTA 
EN ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1496 1 3b 
CIRUJANOS DEL 
D o c t o r 
HOSPITAL K . l D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorAS 
cirugía general. San Nicolás 76 A. (ba^os) ' 
26-2St ' 876Í 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
136 ^ i * ****** Í 9 . T e l é f o n o 111. 
c 1505 1 Sb 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de U e u e í i c e n e i a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
•aédicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 108^.—Teléfono 83^ * 
O 1494 ^ 
D r . A r t u r o Q. de Telada 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 4 5, Baños da 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
DR. F E L I P E GARCIA G A I B A R E S . 
PIEL, SITIEIS, VIAS UKINAKIAS, 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 13 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-6St 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 á a C149?. ISb 
G . 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-156I 5 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1450 1 Sb 
D R . R . C U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . P a l a c i o 
Ciralía en general.—Vías Urinarias.—Bnfef 
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La* 
gunas 68. Teléfono 1342 el641 23 St 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarda. Esta-
blecimiento Lidroterápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
H a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
C1498 1 Sb 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista m enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1501 1 Sb 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos eí* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Ban Antonio ae Pa"f' 
aplicaciones parra Sras. y Caballeros de MASA* 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin PeJcU'r 
sión (drap niouillé) por un personal idóneo 
bnjo la dirección del Dr. Reyes. . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla Í* 
altos.—Teléfono 874. . o I6f.8 7 Sb _ 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
O R E S T E S F E R E A I U 
ABOGADOS. 
Empedrado 5. 





Cirujano Dentista Entresuelo» 
26-2 Sb 
A N A L I S I S < * O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1880) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático ¿e Patología Qi 
Cología con su Clínica del Ho 
CONSÜLTAb DE J2 A 2 \ 
C—1657 
D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 7 d e 1 9 0 3 . 
N O f I C Ü S « G I A I E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Josó M. Olivero, por estafa.— 
Puneute, Sr. Latorre.—Fiscal, Sr. Bftpr 
choz Fuentes.—Defensor, Ldo. Fernán-
dez —Juzgado del Centro. 
Contra Xorberto Zaldivar. por estafa. 
—Ponente, Sr. La Torre.—Fiscal, Sr. Gíll-
vez.—DeiVuaor, Ldo. Castaños.—Juzgado 
del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Crescenrio Rodríguez, por robo. 
—Ponente, Sr. Presidente.—Fiscal, señor 
Valle.—Defensor, Ldo. Poó. - Juzgado 
de Marianao. 
Sec-retario. Ldo. Moré. 
E L S I G L O . — 
Xo hay un bazar en la Habana 
que con E l Siglo compita, 
ni muestre en fila galana, 
desde el frac ó la levita 
Á la montera asturiana. 
Allí hay modelos ft-auceses, 
alemanes y noruegos, 
americanos é ingleses, _ 
turcos, macedón ios, griegos . 
y rusos y japoneses. 
Ks una geografia 
forrada con terciopelo, 
y en verbo de sastrería 
hay allí cuanto modelo 
exaltó la fantasía. 
Es la casa sin rival 
que tiene en San Rafael 
su morada señorial, 
y donde en ropa dan el 
famoso punto final. 
O A C E T I I X A 
H O Y . — D í a Qoiuplclo! 
Celébrase en el Hospital Mercedes, á 
las ocho y media de la mañana, una 
grandiosa fiesta en honor de su pa-
trona. 
Por la tarde ¡la marl 
K l Centro Español abre sus salones 
para una muliuée, en obsequio de sus 
Bocios, con la popular orquesta de Fe-
lipe Valdás. 
Eu la playa de Marianao habrá un 
interesante match de natación concerta-
do mediante apuesta de quinientos pe-
aos, entre Mr. Percy F. Cavill, campeón 
de Australia é luglaterra, y Mr . B . 
Heinieis. famoso nadador de los Esta-
dos Unidos. 
Dará comienzo el malch ¡i las cuatro 
en punto. 
Base B a l l 
Juegan en Carlos I I I las novenas del 
Jfuevo Azul y l íaine. 
Eu Guauabacoa dos desafíos. 
Los players del Bando Azul se bati-
rán con los del Solitario en la Quinta 
de Castañedo. 
Y en los terrenos del Guanabonoa se 
celebrará una gran fiesta peloteril eu la 
que toman parte el club de este nombre, 
el Clío y. el San Leopoldo, destinándose 
sus productos en favor del Liceo. 
En el Almendares Yacht Club habrá 
mat inéc bailable, cucaña, regatas eu 
tinas, en botes á la vela, y á remo. 
Contenderán en estas últ imas tres 
bandos formados por conocidos j ó -
venes. 
Los teatros. 
Todos, sin excepción, ab r i r án . sus 
puertas esta noche. 
En el Nacional trabajará una Com-
p a ñ í a de Bufos Cubanos, de la que 
son sus principales partes Carmita 
Euiz, Susana Mellado, Simancas y L i -
ma, poniendo en escena La Baracuta y 
L a Traviata para finalizar el espectáculo 
con una lluvia de couplets, todos de 
actualidad que cantará el inimitable 
Sichcl. 
Un acontecimiento en Payret: la re-
prise de ElMendigo Rejo por los artistas 
de Pildain. 
La obra—un drama histórico en cin-
co actos—es original del ilustre poet^, 
cubano Joaquín Lorenzo Luaces. 
Lleno seguro en Payret esta noche. 
Eu Albisu, dos funciones. 
Por la larde. La Cara de Dios, por 
vez úl t ima en la temporada. 
Y por la noche el mismo programa 
del beneficio de Larra y de la función 
del viernes. 
Véase: 
A las ocho: E l alcalde interino. 
A las nueve: M terrible Pérez. 
Alas diez: E l novio de doña Inés. 
Eu Mar t í el popular drama en cua-
tro actos María 6 la hija del jornalero, 
haciendo su debut en aquella escena la 
primera actriz Concepción Per iú y la 
aplaudidís ima caracterísca Enriqueta 
Imperial . 
Y en Alhambra cubiertas las tres 
tandas úr tea ocho, las nueve y las diez 
con Bv ffulo Exposilion, E l viaje de Pa-
j>á y Los chismes del gallego. 
Bailes en los intermedios. 
También hay en el progroraa, para 
este día, los bailes que tienen dispues-
tos las sociedades de asaltos La Aurora 
y Los Quince y las retretas que ofrecen 
las bandas España y Municipal, res-
pcctivamenlc, en el Malecón y en nues-
tro Central iVr/r. 
Y después de tal final 
el público divertido 
se irá por donde ha venido: 
por el Prado ó el Central. 
HISTORIETA.—Cuando la ex-reina 
Margarita y el rey Humberto de I ta l ia 
celebraron sus bodas de plata, los em-
poradores de Alemania fueron á Roma 
para contribuir con su augusta presen-
cia al esplendor de las fiestas. 
Una noche, durante la comida, la 
reina observó que un plato de bombones 
que había delante del kaiser quedó de 
pimjMi varío. Descando averiguar cómo 
se operaba aquel fenómeno, vigiló con 
disimulo y vió que Guillermo I co-
gía de vez en cuando algunos bombo-
nes de los que había en la mesa y se 
los guardaba en el bolsillo. 
—No sabía yo que érais tan aficiona-
do á las golosinas—dijo la reina son-
riendo. 
—Jamás las pruebo—replicó con in-
genuidad el emperador.—Son para mis 
hijos; cuando estoy viajando, me gusta 
enviarles algún recuerdo todos los días. 
VISITA NECESARIA .—Muy pequeño 
es ei espacio de que podemos disponer 
hoy para hablar de Severino Solióse. 
• Lo dinlicaremos á anunciar que ayer, 
sábado, se recibió el tercer uúmero de 
la publicación austríaca Album Blonssei 
JToiivciics, qUe tailla aceptacióu tuvo 
desde que comenzó á llegar á la Ha-
bana, 
Iloy, después de misa, debeu nuea-
*ras damas hacer una visita al elegante 
«oloncito de Obispo 41 y 43, y pedir un 
numero de ese notable periódico de 
modas, que sólo contiene modelos do 
musas, en número de ciento veinte. 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda España en la retreta de, esta 
noche eu el Malecón: 
Mazurca Terpsicoro, Marín. I 
Sinfonía de la ópera Juana de Arco, 
Verdi. 
Miscelánea orisrinal de la señorita Ce-
cil ia Vales (arreglo), Ortega. 
Fantasía Caprioho, K . 
Tanda de valses Sobre la Montaña, 
Raulich. ' . . . • 
Pasodoble Torre del Oro, Juarrauz. 
EL Director. 
' üí; 'Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón está enfermo. 
Su mujer, más nerviosa que de cos-
tumbre, llora y se desespera. 
—Ya sabes,—le dice el marido,— 
que la humedad me hace mucho daño. 
Lo ha dicho el médico y, sin embargo, 
te pasas llorando el día. 
Casi Espasol k la Mm 
Sección de lustruccum 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor de las señoritas familiares de los socios, 
Las incripciones se liarán en la Secretaría 
á petición de los socios, todos los días de ocho 
á diez de la mañana y de ocho íl diez de [a no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará la matrícula. 
La reapertura de las clases se efectuará el 
dia i : de Octubre. 
Habana 22 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Lucio Solía. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 26 D E SEPTIEMBEW 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular estú en el Monserrate. 
Santos Cosme y Damián heraianos, y 
Adolfo y Juan múrlir-s. 
San Cosme y San Pamian f-u-ron her-
manos, naturales de lu ciiulud de E¿ea 
en la Arabia. San Gre^rio Furonense es 
de opinión fueron gemelo^, de una luini-
yota: que fi los forasteros 
que compran allí, Sandalio 
I Vrnúndez y compnñeroa 
los despiden bajo palio 
cual príncipes extranjeros. 
KKBSTfiA ENHORABUENA.—Ea IOS 
exámenes efectuados los días 23, 24 y 
25 del actual para obtener el grado de 
Comadrona, alcanzó la eeñoritar Car-
men V . liamos, después de lucidos 
ejercicios, la siempre deseada y siem-
pre honrosa nota de Sobresaliente. 
l i a sido éste el término feliz de una 
larga labor consagrada al estudio de la 
profesión á qnc se dedicará, con noto-
rias aptitudes, la señorita Bamos. 
Eeciba la nueva comadrona nuestra 
cordial enhrobueua. 
HUMORADA.— 
Hay rubias, como tú, tan verdaderas, 
que, al esparcir el día sus destellos, 
parece que las mismas hechiceras 
cortan rayos del sol con las tijeras 
y después os los ponen por cabellos. 
Campoamor. 
EETRETAS.—Programa do las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche eu el Parque 
Central: 
Pasodoble Artilleros y Rurales, Mau-
r i . 
Obertura Comedia Húngara , Kelle-
Bela. 
Despertar del León, Konstkí . 
Salomé, Intermezzo, Loraine. 
Cacería (capricho descriptivo) Buc-
calosi. 
Two Step Dixie Girls, Lampe. 
Danzón Trábalo Colín, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
lia distinguida y considerable por los 
grandes bienes que poseía, pero mucho 
más por el Cristianismo que profesaba. 
Datados Cosme y Damián de una bella 
índole acompañada de genio vivo, bri-
llante y superior, fueron rápidos los pro-
gresos que hicieron en las letras, pero sin 
atrasarse un punto en el camino de la 
virtud. Honraban sus costumbres la re-
1 igión que profesaban, y hasta los mismos 
paganos no se podían negar á venerar, 
admirar y amar su bondad, su desinterés 
y su inocencia. 
E l celo de la fe, siempre ingenioso, los 
movió á dedicarse al estudio de la medi-
cina. Viviendo en un país donde esta fa-
cultad estaba abandonada, se persuadie-
ron que habilitándose en ella, los propor-
cionaría ocasión para insinuarse con los 
gentiles, instruirlos insensiblemente en 
las verdades de nuestra religión, disipar 
sus preocupaciones, y atendiendo á curar 
las enfermedades del cuerpo, se aplica-
rían con mayor utilidad á librarlos délas 
dolencias del alma. 
Bendyo «1 Señor sus celosos intentos. 
Aventajáronse tanto Cosme y Damián en 
la penetración de la naturaleza y de la 
medicina, que su reputación los hizo cé-
lebres en todo aquel país. Era cada día 
mayor su reputación por las admirables 
curas que hacían. Es verdad que la santi-
dad de los médicos comunicuba especial 
virtud á los medicamentos, siendo ma-
yor el dón de los milagros que la ciencia 
de los remedios naturales, por lo que no 
había mal tan violento que se resistiese á 
su curación. 
La rama de sus maravillas los hizo más 
célebres en todo el país, pero esta misma 
reputación diú oi-asiún á su maitirio. 
Fueron coronado? en la persecirción de 
Diocleciauo ei 27 do Septiembre del año 
doscientos ochenta y cinco. 
Día 23 
San "Wenceslao, duque, y Santa Eusto-
quia, virgen. 
FIESTAS EL LUXFS V M"ARTKS 
Misas solemnes.—En I? Catedral la de 
Tercia á las oclu>. y eu l>:.s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María—Día 27.- - Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. ue Covadongu en ni 
Merced; y el día á Ntra. Sra. de las 
Angustias en San Felipe. 
I G L E S I A D E 
E l día 27 del actaal á las siete de la MáwMa 
será la misa de Comunión General del Apos-
tolado. , , , , , 
La misa cantada se celebrur-n a ¡aa c. no y 
cuarto de la inañami. predicando en ella el Di-
rector de la Asociación. 
A M. D. G. 
9737 2-26 
ÉÉffllia Real y M? üírc. Arciiicofraiiia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ba sido cicLiarado " Privilegiado" 
el altar de la Saníísima Virgen de les Desam-
parados en la Parroquia de_ Monserruíe. Lo 
QUC se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C ím 1 Sb 
G A D O S . 
1 SE CRETA RIA 
AMORTIZACION^ D E t EMPRESTITO DE 
S 3 Í . S 0 0 O K O 
HECHO POR ESTA SOCIEDAD. 
Habiéndose llevado á cijbo el día 7 de Julio 
dltimo U recepción definitiva de las obras oue 
se practicaron últimamente en la Casa de Sa-
lud LA BENEFICA, y q,'-16 motivaron dicho 
Empréstito, se procederá según las bases que 
existen establecidas, al PRIMER SORTEO de 
los Bonos del mismo, el próximo día 7 de Oc-
tubre, á las 8 de la noche en el salón principal 
de este CENTRO para determinar los que ha-
yan de ser amortizados. 
Este acbo será público, pudiendo los señores 
Tenedores de los Bonos que resnlten agracia-
dos concurrir desde el día siguiente al del ea 
§ue8e verifique el sorteo á las oficinas de esta ociedad con el fin de hacer efectivo su impor-
te, y el de los intereses que le correspondan. 
préVia la liquidación que para el caso será 
practicada. 
Lo que se bac» público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 14 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario,/osé Lópes. C—1G17 alt 7-19 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la I)ora íHi/, ían deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
eu América y en Europa. 
RL RKNOVAIKUI do Antonio Dinz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
Ca» el que cura de- verdad el usina ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pe¿tiuaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo os público y Notorio eu toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente tos 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos feriaa, males de o,rlómalo, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daflo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate uúmero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección cientúlca del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
9781 lt28-lm-27 
El Lunes 28 del corriente á las oclio de la mañana, 
so celebraran honras fúnebres en la iglesia de San Fe-
lipe, en sufragio del alma del que en vida fué 
0 , fosé d e l a ¿ P u e n t e y S * e r n á n c í e z s 
fallecido en 27 de Septiembre de 1900, 
Su viuda, hijos, hijo político, nietos y demás parien-
tes,, invitan por este medio á las personas de su amis-
tad, para acompañarlos en tan piadoso acta. 
Todas las misas que se digan, serán aplieadas por el 
alma del difunto* 
C - 1 6 5 1 3-25 
1 A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRIS FABRICA CE TABACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA C1859 28-d-10 4al4 S 
DR. TABOADSLA 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la apUcación de anestésicos ino-
feusivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
DE 8 á 4 TODOS LOS DIAS 
I S T o . 
00-9St 
m m 
Una s e ñ o r i t a a m e r i c a m i 
que ha sido durante alguuos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Uuidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-27 St 
INGLES enseñado en cuatro meses por una 
^-profesora inglesa de Londres que dá clases á 
domicilio ó en su morada, & precios módicos de 
idiomas, música, dibujo, escritura en máquiiui 
ó instrucción. Dejar las señas enSan José 16, 
bajos, 6 Amistad 100. 3777 4-37 
O B I S P O S a ^ H A B A N A . 
I>irectora: MUe. Léoiiie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
St faciUtan prospectos. 
9335 WrSm 
TTna «eñora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en i n -
glés y otro en español y nnicha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é histrucción general 
se pfrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te,-aJtQ3 de la panadería. i)707 4-25 
í ' NA señorita inglesa con diploma de segun-
^ da enseñanza, se dedica ñ dar clase á domi-
cilio ó tn su casa, de instrucción en general, 
en castcllanOj inglés, francús y piano. San Ni-
col/is 207, casi esquina á Monte, altos. 
VK* 4-25 
profesora de Inglés y Francés, ha trasladndo 
su domicilio ú Zulueta 71. 9tí6S 8-25 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Ptóticfis, Español é InglCs, Religión y tod̂ i 
clase de bordados. So admiten pupilas, "medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
Otf-ÍO • • 15-24 
A C A D E M I A D E C O E T E 
P A R I S I E N - M A R T I " 
Dirigida por 4a profesora 
Srto. Mamona (i i ra l // Oller 
Ciascí» de 1 á 4 tle hx tarde. ; 
PRECIOS: 
Fór una hora de clase diaria, al mes 5 5-30. 
Por dos horas de clase diariar al mes ijlOrfiO/ 
Por tres horas de clase diaria, al mes |l5-90-, 
En la mifema se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de aran Chic.—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 95S8 alt 2d-St23 
M A N D E N SUS HIJOS A L 
C o l e g i o E w í n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científleos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. diri-
janGC al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
.C 1642 26-23 St. 
— D E L — 
CONSERVATORIO DE M A D R I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
n o s , altos. 9475 15-S20 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
"dresde familia para dar ciases de instrucción 
elemental y superior; y á los. aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas aí-ignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. Neptuno 16L 
r43S 8-19 
U n a s o í i o r i t a injjriosa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. D irección: Cerro 418 esquina do Tejas. 
9271 26Stl5 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 28-StlS 
Ü N A P R O F E S O R A 
dedicada á la enseñanza do inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó a 
dumicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
930a CiLrr 15-17 st 
A G L S-FOÍi LOS P. 
- - T I N O S - -
SE ABRIRA DE NUEVO 
E L D I A 1°. I>i: O C T U B R E , 
Elsta Institución ofrece todas las facilidades 
pora la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las chases so darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á loa estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás informes pueden d i -
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa de la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán en 
Aguiar S7, 
Horas de clase: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
C-1613 15-Sh. 0 
DLlí Y 21 ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para el 
iogreao á caír-TOS especiales, Concordia 18. 
Teléfono 1419. 
Se edraiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—Se laciiitan Reglamentos. 
E l Director, 
_ Pablo Mimó. 
S a g j lt-15 14m-16 Sb 
S e ñ o r i t a J e a u n e O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés v 
alemán, en su casa y á domicilio, y el Sr H 
? l " ^ ™ , 6 1 " 0 ' PFa sus trabajos profesiona-les. Hablan el español. Galiano n. 7o. 
8169 15-12 Sbre. 
L Be profesora de ing-lés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 04. 9ioi gS-lO St 
C o m i d a s á d o m i c i l i o . 
Al püblico en general y & los antiguos parro-
quianos del tren de cantinas. Consulado núme-
ro 126, que conocen el servicio de esta casa, me 
complazco en manifestarles que he quedado 
al frente de la misma, donde siempre encon-
trarán un esmerado trato y los precios mód;co3 
de costumbre. 
AURELIO ESCANDON 
J O S E F A R O D R I G U E Z 
se ofrece & todas las señoras y señoritas que 
deseen peinarse á módico precio, peina en sa 
casa y admite abonos y af mismo tiempo Ies 
oíVece su casa Progreso 13. • 9622 4-24 
B i b i j a g u a . 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
p a r a ^ 9600 8-23 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agfiia-
cate n. 69, altos, entre MuraHa y Sol. 
9.593 26-23 St 
E. llorena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones v bu-
ques, garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato par* maj'or ga-
rantía. Instalí.ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tHbos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae umiratos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8321 25-4 S 
~ B O J A L A T E R I A D E J O S E PBÍG. 
Instalación de oauerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas ciases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecaerias. Industria esquina á Colón, 
o 14S8 2G-'37 A 
L A V A N D E R A S 
E L J A B O N M A R C A " H E R R A D U R A " 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O N . 
PIDASE EX TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag2S 
Peinadora 
Va á domicilio de 11 á 2.—En su casa 
de 3 á 5 . - L U Z 97. 
9535 8-22 
J o s é R . f & o n s e r r a t 
fiibrioante de Orgranos, Píanos y A r -
moniums, tiene el gusto de partieipar 
á su clientela y a! público en general, 
su uuevo traslado de Acosta 01 íi Con-
cordia 3íJ, esq. & San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
coiistrucrioues, como fcuubieu cam-
bia y vende Ors-anos, Pianos y Amio-
imuns.-No equivocarse, Concordia33 
esq. San Nicolás. 
9500 26-20 Sb. 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y i domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consalacte 3193 15-17 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultasr de nueve á doce y de una íí cinco. 
Cr A L I A N O X. L leira ¡5. 
Entro A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
ü]"Vrn A C Rústicas-y:'Upbanas. Su med da 
^ V-ixO en yacas, cordelen, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura ?o cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 862Í . ^-29 Ag 
C E DESEA COMPRAR, ana bicicleta en buen 
0 estado para niña. Apartado 747. 
9681 •. r. ^ . 4-25 
S E D E S E A 
comprar una máquina de escribir Undenvood 
en buen estado. Apartado 717. 9682 4-25 
S E C 0 3 i P a A 
una máquina de uso para preparar zapatos; 
dirigirse á Soineruclos 6, para su ajuste. 
9643 4-24 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, ínuaionarios civiles, 
devolución de lianzas. Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos iiaya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, A l m i -
rante n. i0 , Madrid. 
Referencias: Exorno. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
0 339 alt S0-lAs 
1 
TTAPIENDOSE extraviado una Roseta de una 
•^cabezada con las iniciales E . A., se ruega al 
que la haya encontrado, se sirva devolverla ea 
Monte 427, donde será gratilicada con un es-
cudo oro. 'J771 4-27 
De los altos de la casa Baratillo n? 9, se esca-
pó un loro que fué 6 parar á la plaza de San 
Francisco, en cuyo punto según noticias, fué 
recogido por un señor. E l que lo entregue ó 
pueda dar alguna noticia sobre su paradero, 
además de quedarlo muy agradecido, se le da-
rá usa buena gratiticación en Obrapía.4 y 6 al-
macén de Víveres. Teléfono S42. 
9718 It25-4m26 
Extravio de un rosario de coral, 
engarzado en oro, con una raedallita de la Pu-
rísima y en el anverso recuerdo de Josefina se 
extravió en la Iglesia de la Merced, se gratifi-
cará al que lo entregue en el café de Luz. 
9712 4-26 
E n la calle 5.' n° 24.--Vedado 
se solicita una criada de manos i una cocine-
ra son pocos de familia: sueldo diez pesos pla-
ta á cada. una. 9773 4-27 
S E N E C E S I T A , 
un criado de mano para los quehaceres y lim-
pieza do una casa. Concordia 2ó; .,'. 
9776 4.27 
DESEA. COLOCARSE 
una buena lavandera de color en casa particu-
lar; sabe bien su oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan Salud 86, cuarto n. 0. 
9730 4-27 
E n Galiano 84 se solicita 
una criada de manos de la raza de color: sino 
tiene buenas referencias que no se presente 
Sueldo f 12 plata al mes. 9765 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para atender á los queha-
ceres en casa de un matrimonio americano: de-
be traer buenas referencias y hablar algo el 
inglés. Diríjase á O'Reilly 90, Habaua. 
9762 4-27 
1 
y sea joven, se solicita para que se haga cargo 
de recibir al público en una oficina. Tiene qua 
tener buena presencia. Diríjase por carta es-
crita por mano propia al apartado de correos 
682, Habana. 9761 4-27 
Uiia señora peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse da 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y personas que la recomienden. In-
forman Vivo» l¿d. 0752 4-27 
S o l i c i t a 
colocarse un joven que posee el inglés, cono-
cimientos de Tesednina de Libros, mecano-
grafía, etc., desea colocarse de auxiliar en es-
critorio ó para el mostrador 6 otro destino 
compatible. Tiene quien le garantice, Lasiunaa 
n. 101 9740 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: no hace mas que dias que llegó de Espa-
4-26 ña. Informan Sol n. 8. 9710 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice su conducta. Informarán Co-
rrales 147. 9711 4-26 
Agencia ' 'La Primera de Aguiar." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen serncio que existe en ella, aquí 
encontra'ráa nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en esto giro, advirtiendo que no se 
mnnda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 83, Teléfono 
número 450. J. Alonso y Vülaverde. 
9739 26-26 
B A R B E R I A 
Se necesita un aprendiz. Dragones n. 9, por 
Aguila. .. 9741 4-28 
S e s o l i c i t a 
una inteligpnte y fina criada de mano que 
tenga buenas recomendaciones y sepa coser. 
Prado n. 72. ' 9730 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepu. su obligación y 
traiga referencia para un matrimonio solo. 
Sueldo: 15 oesos piala y ropa limpia. Monta 
núm. 346 9733 4- 26 
í^E SOLICITA una criada joven, peninsular, 
'"que tenga poco tiempo en el país: si es recien 
llegada mejor y sin pretensiones para un ma-
trimonio: tiene que ser trabajadora y activa 
para todos los quehaceres da una casa peque-
ña: buen sueldo v ropa limpia: ha de fregar loa 
pisos, de 11 & 2, Crespo 49. 9732 4-2S 
T r i s c o r n i a 
A G E N C I A D E A L O N S O Y C O M P A Ñ I A 
Se tramita la salida del Campamento y se ex-
piden recibes del Centro Asturiano. Oficios 73, 
esq; á Luz. Tclófono 846. 9733 4-28 
S e n e c e s i t a 
una niña blanca ó de color de 12 á 14 años se 
le viste y calza y se le dá un corto sueldo. Cuba 
núm. 33. 9720 4-26 
B a r b e r o s 
Un oficial desea colocarse para sábados y do-
mingos lijo. El afilador de la plaza del Polvo-
rín, informa. 9717 4-26 
Se solicita uno para sábado y domingo en El 
Salón Exposición, Riela ndm. S. 
9725 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
Un extranjero, personafarmal, con muchos 
años de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera do ella. 
Habla ademáa del castellano los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
U. oe Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te Key número 15. 971̂  8-26 
CiE SOLICITA una señora viuda ó soltera pa-
^ ra la limpieza de 3 habitaciones y el cuioa-
do de un Sr. sólo, que traiga buenas referen-
cias. Sueldo 2 centenes. Informarán Obrapía 
n. 108, altos. 9713 4-26 
E n el Vedado, calle 17 entre I y H 
Un matrimonio solicita una mujer de edad 
que sepa cocinar y tenga recomendación, pre-
firiéndose sea de color. 9744 4-26 
SOLICITA en casa alemana una criada do 
K-nmano, cariñosa con los niños, para manejar 
un niñíto y ayudar en la limpieza do los cuar-
tos. Tiene que traer recomendaciones de las 
casasen donde ha servido. Sueldo doce pesos 
plata. Paseo n. 19. Vedado. 9716 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cocineras peninsulares en casa particular 
ó establecimiento: Baben bien su oficio y tiene 
referencias: en la misma se coloca una joven 
de manejadora. Informan Mono 24. 
9742 4-26 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^iíoque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas, y 
fincas. Aguiar 84.- Teléfono 486. 
9708 26-2QSt 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que cocine para dos personas y que ayude en 
los quehaceres de la casa, con recomendacio-
neŝ  en San Nicolás ÍS)7, altos de la panadería 
ca-sv esquina á Monte. 9705 4-25 
Una criandera de color 
desea colocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que la reco-
mienden. Informan Genios 11. 
9675 4-25 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera a leche^ entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que la garauticeii. Informan en Morro 22. 
9700 4-25 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca 6 de color que 
traiga.informes de la casa en que haya, estado. 
Línea esquina á H. Villa Esperanzo, frente al 
Club de Pelota, Vedado. 96̂ 9 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de J5 a-20 años para los queha-
ceres de la casa, que tenga quien lo garantió a 
en Aguila 247. 9692 4-25 
U n a s e ñ o r a de med iana edad 
educada en ot extranjero y que posee el inglés 
y español, desea encontrar una casa de familia 
decente para cocinar ó hacer la limpieza, tiene 
buenos informes v dan razón Lagunas 1Ó1. 
9655 6-25 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse da 
^ criada de mano, que sabe bien su obliga-
ción y tiene muy buenas referencias. Informan 
Castillo 26 entre Monte y Santa Kosa. 
9696 4-25 
B A R B E R I A 
se solicita un oficial en Compostela, 1.17, frente 
á la Iglesia de Belén. 9695 4-25 
C E SOLICITA una persona competente en el 
^ ramo de quincalla, tanto para compra como 
p-ir i venta. o¡ tiene capital puede entrar como 
socio, sino como dependiente. Informará el 
administrador de este periódico. 
9694 8-25 
U n a s e ñ o r a peninsnlnr 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños, sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan, Animas núm. 1. 
9878 4r-25 
Tudustria 25, altos, se solicita una lavandera 
x de color de mediana edad para un Ingenio 
cerca de la Habana para lavar ropa de 8 per-
sonas. Sueldo $15 plata y mantenida. Se desea 
traiga recomendaciones. 9659 4-25 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano, tiene buenas referen-
cias. Dan razón Apodaoa 17. 9fi60 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de aprendiz de sastre dan 
razón Cristo 18, altos. 9686 4-25 
Uua joven peninsnlar 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden. Informan Condesa 33. 
9678 4-25 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga quiea 
responda por ella, en Concordia n. 179, A. 
9674 8-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio: sueldo $10 
plata y un cuario para que viva, caso de con-
venirle. Calle 15 a. 28, Vedado. 
9673 6-25 
C R I A N D E R A 
desea hacerse cargo de un niño para criarlo 
una señora peninsular que tiene buena y abun-
dante loche, garantizando que ha do estar bien 
cuidado y asistido en todo, informes Mercade-
res 6, altos, cuarto n° 9065 4-25 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano: e« 
amable y cariñosa con los niños y sabe su obll-
f acióm tiene- personas que la recomiende», nforman Calzada de Vives 157. 
9661 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una cociaera, blancas, 
O'Kiiüv od, sueldo 2 ceateues. 
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E N T R E P A G I N A S 
T J n a h o j a 
m i ^ . l m a n a c i . v i 3 
Septbre. San Vicente de Paul 
2 7 
Domiu^o 
Fué uno de los firmes 
sostenes de la religión 
de Cristo en el siglo 
X V I . Apareció en 
aquella época de triste 
memoria en los anales 
del catolicismo y sus armas fueron la 
cruz y la palabra; sus fuerzas, la cari-
dad. 
Recogiendo en los campos de batalla, 
con uran exposición de su vida, á los 
Leridos para curarles como lo hubiera 
hecho el padre más amanlísimo, derra. 
mando á manos llenas el caudal inago-
table de su caridad cristiana, con el 
ejemplo sublime de su conducta, hizo 
más daño San Vicente de Paul á la im-
piedad, que las huestes guerreras con 
sus espadas y el puñal de los secuaces 
de Carlos I X en la terrible noche de 
San Bartolomé. 
El 27 de Septiembre de 1660 murió 
en Par í s San Vicente de Paul; pero su 
obra, simbolizada en las gloriosas her-
manas de la caridad y en las casas de 
expósitos, donde se salvan de una 
muerte cruel millares de inocentes 
criaturas, subsiste y subsistirá á des-
pecho de los sectarios que combaten 
sin piedad la religión de Jesucristo. 
REPÓRTER. 
C E solicita ai; joven qae sabiondo hablar y es-
^cribir el inglés desee practicar en un escrito-
rio, dándole un corto sueldo. Con referencias, 
puede dirigirse el mismo interesado al aparta-
do 408, para J . H. 9703 8-25 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular en casa particular 
6 establecimiento, sabe bien su oñcio y tiene 
refereúci is. Informan Bornaza 48, tren de la-
vado. 9704 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sopa su obligación, sueldo 
f 12, en O'Reilly 87. 
_ 9667 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera do ropa blanca y de vestidos 
para limpiar habitaciones y coser, y vina joven 
peninsular que sabe coser y algo de cortar, 
ambas pueden dar las mejores rererenciaa. In-
formes Egido 9. 9866 4-25 
U N MERCADERES NUM. 1. Se solicita una 
-•^cocinera peninsular, tione que servir á la 
mesa y dormir en la colocación, sueldo dos 
centenes, no tiene que hacer compras. 
9640 4-24 
Una joven peninsular 
desoív colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden, no tiene inconveniente en ir al 
oanriDo. Informan Angolés 52. 
9848 4-24 
SE SOLICITA una manejadora de mediana edad, que soi ca-
riñosa con los niños, informan Animas 89, de 
color ó blanca. 9618 4-24 
E n Concordia 97 (altos) 
se solicita una criada de mano; si no tiene 
quien la garantice que no se presente. 
9632 4-24 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó Píinejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe iSU obligación, tiene referencias. Infor-
man Estrella 10. 9635 4-24 
ü a joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó cochero, 
también se coloca una señora peninsular con 
buena y abundante leche y su niño que se pue-
de ver, ambos tienen buenos informes. Dan 
razón Gloria 84. 9638 4-24 
Una Joven pen insular 
recien llegada de L-- península, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es amable 
y cariñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informan Monte 383, altos. 
9626 4-24 
Una señora peninsular 
de dos meses do parida, desea colocarse de 
criandera .1 leche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que so puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Espada 
y Jovellar, accesoria B. 9617 4-24 
Un joven peninsular 
formal, solicita colocación de portero ó criado 
do mano: sabe cumpHr con su obligaolón y tie-
ne referencias. Dirigirse & Concordia 18. 
9629 4-24 
Se desea saber el paradero 
de don Ezequiel Penmnder Roig que vino á 
Cuba hace once años; le solicita su hermana 
Emilia Fernandez Raig en eata ciudad Monte 
353, altos. 9628 -̂24 
T^NA señora peninsular de 50 dias de parida, 
*- desea colocarse de criandera 6 leche entera 
y también so coloca «na cocinera recién Mega-
da para un ingenio cen un hijo de mecánico, 
Informan Compórtela 66. 9614 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de 4 habitaciones 
que sepa coser y entienda algo de corte. San 
Lázaro 40. Se exige referencias, 
9653 4-24 ' 
0 NA Iseñora peninsular de dos meses y medio de parida, desea colocación de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con pereonasque la recomienden. In-
forman Morro 3, no tiene inconveniente en ir 
al campo. 9651 4-24 
Oesea colocarse 
de criandera una señora joven peninsular, con 
buena y abundante leche, con dos meses de 
paridaj tiene familias que lo acrediten. Infor-
man Cienfuegos o2 y Carmen 6. 
9615 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sepa su oficio y una 
criada de mano que entienda de costura para 
una corta familia que tenga quien las garanti-
ce. De 2 á 10 de la noche. Monte 113 y 115, lo-
cería. 9619 4-24 
S e s o l i c i t a 
una fina criada para ssrvir á uaa 5ra. enferma 
durante su viaje y estancia en el extranjero que 
posea el francés y traiga referencias. En Cerro 
679 de S'á 10 do la nooho. 9834 8-24 
TTNA SEÑORA PENINSULAR general cocl-
nera y repostera desea colocarse en caoa 
particular 6 establecimiento: sabe bien su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan en 
> megos 101, cuarto n. 2. 9333 4-24 
J)08 COCINERAS peninsulares"desean co-
Jocaree en casa particular 6 establecimiento 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las remienden. Informan Villegas 78 
bodega entre Teniente Rey y Muralla. 
^ 9 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, muy limpia y que sepa su oficio: sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Manrique 73. 
9631 4-24 
TTNA G E N E R A L LAVA> 
^ dora y rizadora, desea ei 
de consideración bastante. 
AL NDERA, plancha-
ncontrar una casa 
i n , teniendo familias 
respetables que abonen por su conducta y tra-
bajo. Domicilio Aguila 273. 9623 4-24 
S E S O L I C I T A 
en la calzada del Monte n. 322, bajos, á una se-
ñora que sepa coser, acompañe á una familia 
Ír á los niños á paseo. La que se presente que leve referencias. 6« dá una onza de sueldo y 
comida. 9585 8-23 
S E S O L I C I T A N 
personas activas quo puedan dedicar algunas 
coras á la representación de un negocio que le 
suministrará muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. m. Tejadillo 45. 9B71 10-17 St 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de mano para servir 
en el Vedado. Se lesdá habitación si lo desean 
informarán Aguiar 79, al lado del Banco. 
9474 8-30 
Una señora peninsular 
recién llegada do la Península, desea colocar-
se do criandera á le» he entera ó á media, que 
tiene buena y abui.dante y con personas que 
respondan por elii. Informan San Lázaro 38S. 
9403 S-18 
El Centra La MM partÉa á los abates 
que ha modificado considerablemente su co-
misión. Para detailes Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 9372 10-17 
i A E A Z U C A R 
Un inte»¡{í:ente Maestro Azüear y 
maquinista procedente de la Louisia-
na, tiesea hacerse rai-j^o de un Inge-
nio para hacer azúcar retino sin alte-
rar los aparatos actuales, asefíurando 
buena extracción; así es que puede 
hacer mascabado ó relino IÍ su vez-con 
poco rosto. Inlorniará f|. M. Plasen-
cia. Ncpiuno 33, Habana Cuba. 
0—1599 26-Stl3 
A L Q U I L E R E S 
U N I C A E N L A H A B A N A 
Con aparatos modernos de higiene 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS 
Habitaciones altas amueblad;vs todas con bal-
cón á la calle, y piso.s de m.lrmol. Oran cocine-
ro, ba3o, ducha y salones pnra recibo. 
Se cambian referencias.—Galiano 75, esquina 
á San Miguel. 9775 5-27 
L O M A D E L V E D A D O 
Calle F. n. 30, entre 15 y 17," á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos. 2 baños é 
inodoros, etc. Llave en la misma; informes te-
léfono 1012 ó Zanja 152 ó Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de esta, calle 17 esqui-
na á G., frence a la Línea eléctrica, alto y bajo 
9763 8-27 
A L Q U I L E R 0 A R R I E N D O 
Amargura 52, Guanabacoa y á dos cuadras del 
eléctrico. La gran casa Quinta, llena de ár-
boles frutales y próxima á terminarse, grandes 
mejoras, de piutura y demás en el mejor pun-
to de Guanabacoa. Para informes y trato San 
Ignacio 70, Habana. 
9772 8-27 
E n Galiano 70 
En esta fresca y hermosa casa se alquilan ha-
bitaciones amuebladas y departamentos inde-
pendientes para familias: no so admiten niños. 
9779 4-27 
S e a l q u i l a n 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio n. 33j tres cuartos bajos y 3 entresuelos, sa-
la y comedor. La llave en la botica esquina de 
Animas. Informes, Reina 121. 9770 4-27 
S e a l q u i l n n 
los altos independientes do la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos é id. pa-
ra criados, buenos pisos etc. La llave en la bo-
tica esquina de Animas. Informes Reina n. 121 
9769 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos San Lázaro 
nóra. 153 con antesala, sala, cinco cuartos se-
guidos y otro independiente para criados, sa-
leta de comer, cocina, inodoro, agua en abun-
dancia y entrada amplia é idependiente. En 
la misma impo.idrán. . 9760 4-27 
S E A L Q U I L A 
Calzada de Josfts. del Monte n" 559^, tiene 
buenas comodiíjades, en la accesoria está la 
llave é informan y en Baratillo n". 1. 9748 8-27 
C E ALQUILAN dos habitaciones altas con 
_ muebles ó sin' ellos. Hay comida en la casa 
gi lo desean y se reparten tableros a domicilio. 
Casa respetable, entrada a todas horas, Cpn-
suiadaJ26. 9749- : 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel n. 56, que reúne 
comodidades para una familia de gusto. En 
Amistad n. 66 está la llave é iinpondrán'de los 
condiciones. 9229 alt . 10-13 
TODAS^ÜAÑTASCMOWMD¥SY SERVICIOS NECESITEN 
En la calle de Aguila n. 66 entre Neptnno y 
Concordia se alquilan conjuntas ó separadas 
las siguientes posesiones con servicio ae cria-
do,_luz y un esmerado servicio de cocina acom-
pañado de repostería y helados, por el mismo 
arrendatario.—Una sala con tres cuartos se-
guidos, otra con entrada independiente á la 
calle con una magnífica habitación, dos cuar-
tos altos con su azotea igualmeate separados. 
Los pisos son de mojaico nuevos y flamantes. 
Pueden verse á tollas horas, ó Informes en 
ANIMAS 5. 
Pueden comprometerse para el mes entran-
te, no cobrando nada por el rosto de éste. 
9604 alt 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dir, ooho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
ferman O'Reilly 104. C-1559 -4 St 
ÑEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQÜECÉÑ-
TRAL.—En esta aiagnífioa casa, fresca, con 
Imfioa, entrada á tedas koras y domái comodi-
dades, BU alquilas habitaciones perfectamente 
amueulados. Hay criados do la casa y esmera 
en el oseo délas habátacionea. Neptnno 2 A. 
6T37 158-10 Jl 
S E A L Q U I L A N 
en casa de fMrflia una hermosa salfi con es-
pléndido balcón á dos calles y una alcoba: tie-
nen comodidades y se ceden en proporción. 
Villegas 83, altos. «746 4-20 
pOR 5 CENTENES mensuales se da en arren-
* damiento una finca de cerca de 6 oaballerías 
de tierra, muy cerca de la Habana y lindando 
con la carretera. Informan en la Administra-
ción de este periódico. 9747 4-26 
Se alquila 
el principal con sala, saleta y 10 habitaciones, 
acabada de reparar en la calle de Dragones 106 
con escalera de marmol concluida de hacer y 
entrada independiente. Informan Dragones 44 
9713 8-26 
Se alquila desde el dial' la bonita casa B nú-
mero 17, al costado de la Sociedad, con 5 habi-
taciones, baño, jardín y completa instalación 
sanitaria. La llave al lado. 9734 4-26 
E n $ 2 t í - 5 0 oro 
Se alquila la casa Sitios 23 entre Rayo y San 
Nicolás, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, patio é indoro; la llave en el 27: su dueño 
Galiano 128, La Rosita. 9727 8-26 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan juntas ó separadas en casa decente 
y en módico precio. E n la misma se solicita 
una cocinera. Compos^ela 122. 9735 4-26 
Se alquila en módico precio la bonita casa 
para corta familia calle 13 n. 29, entre 2 y 4: la 
llave en la bodega de enfrente. Informan Ga-
liano 107, altos de la barbería. 9726 4-26 
E n la calzada del Luyanó 
esquina á la de Concha, se arrienda una finca 
de una caballería y 8 cordeles; con casa de 
niampostería, pozos y arboleda. Informan en 
Carlos III n" 4. t«729 4-26 
C E ARRIENDA la finca Rio Hondo de 1 y 5¿ 
caballerías, mil palmas, paral v labrado, gua 
yabal, cafetal, la atraviesa el rio Almendares 
y A rroyo Hondo cercada, á tres leguas de la 
Habana. Santos Suarez 12, Jesús del Monte. 
9723 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Loe frescos y ventilados altos. Castillo núme-
ro 38 B, con sala, tres cuartos, cocina, inodoro 
ducha y fregadero de hierro, todo á la moder̂  
na. Informan, Fernandina número 59. 
9731 4-26 
I U C L A 68 
estos espléndidos y frescos altos, se alquilan en 
precio módico, 7 habitaciones, sala, saleta, ba-
ño, inodoros, suelos de mármol y mosaico, azo-
tea y demás comodidades. Informarán en los 
bajos, almacén de sombreros. 9693 8-25 
Ce alquilan juntas ó serradas lr-3 en -.as Esté-
^vez 84 y 86 frente á ta iglesia doi ^iiar, con 
sus salas, comedores, ponal. cinco habiticio-
nes cada una, agua corriert,', paian^anaü, ba-
ño y todas comodidades: la llave en la bodega. 
Dueño Jesús del Monte 518, teléfono 0022. 
9672 4- 25 
S E A L Q U I L A 
en Zaragoza entre Atocha y calzada ma es-
pléndida casa con todas las comodidades, en el 
n; 8 de Atocha, Cerro, informarán. 
96S0 8-25 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Villesras 
n. 6, con frente á la ralle de Monserraie, 
acabada de reedificar y con instalaciones sani-
tarias nioi'er las, tienen zaguán, sala, recibi-
dor, 4 cuartos grandes, saleta de comer, baños 
dos inodoros, etc. Informan Aguiar 60. 
9oS8 4-25 
C,e alquilan los ventilados altos y espaciosos 
!T bajos de la calle de ludio n. 11, tienen sala, 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, baño, ino-
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
sus correspondientes llavines. En la Calzada 
del Monte n: 165, sastrería La Villa de Aviles, 
informarán. 9690 4 25 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del Norte 270. La 
llave en los altos. Informan Cuba 20. 
9709 4-25 
V I R T L O E S 4Í ) . 
Se alquila un departamento bajo indepen-
diente con todas las comodidades propias para 
una corta familia. En la misma informarán. 
9670 4-25 
Un magníí ico alto 
recientemente construido en la calzada del 
Monte ni 165, se alquila, tiene sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina, baño y 2 inodoros, entrada 
independiente, á mas tiene otra entrada para 
los criados por la sastrería. La Villa de A vilés 
donde informan. 9J91 4-25 
S e a l q u i l a n 
los altos de LA FLOR CUBANA, Galiano 96 — 
Informan en la misma, 9G11 4-24 
VriLLEGAS 91—se alquilan cuartos altos pa-
' ra matrimonios ó personas mayores sin ni-
ños, casa de seguridad y punto céntrico. Bazar 
del Cristo, Habana. 9610 8-24 
' G A N G A 
En $25 se alquila la bonita casa Franco, casi 
esq. á Carlos Ilí, con 3 cuartos y demás como-
didades. La llave en la botica, el dueño Línea 
núm. 46, Vedado. 9644 4-24 
Vedado. 
Se alquila una casita de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, suelos mosaico, con toda higie-
ne, en 6 centenes ó 5 por años, para tratar y las 
llaves San Rafael 34. 9612 4-24 
C E ALQUILA en módico precio, una fresca y 
^cómoda habitación alta, con piso de mosaico 
á señoras solas ó matrimonio sin niños. Infor-
man en Industria 27, altos, á una cuadra del 
Malfecón y dos del Prado. 
9627 4-24 
V E D A D O 
Se alquila en 8 centenes una casa de esquina 
en la calle F entre 13 y 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Está á una 
cuadra de las dos líneas eléctricaíi ó sea en el 
centro. Quinta Lourdes la enseñan. 
9056 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 39: informan de 
los misinos en Galiano 76, mueblería. 
9650 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Economía n. 4, cerca del 
cuartel de los bomberos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, inodoro, etc. 
Informa Rufino Franco, Aguiar 97. 
9633 8 24 
S E A L Q U I L A N 
las plantas bajas de las casas Monserrate 143 y 
145, alquiler módico. Informa el portero y pa-
ra tratar el encargado de la Manzana Central 
de A. Gómez. 9616 8-24 
R E I N A 129 
Se alquilan los espléndidos bajos indepen-
dientes con todas las comodidades para una 
extensa familia. Informan en la misma. 
9641 &-21 
B E L A S C O A I N 1 0 6 » 
Se alquilan los altos con entrada indepen-
diente, capaces para una extensa familia, se 
dan en 14 efentenes. Informan Reina 129. 
9642 8-24 
C E ALQUILA. La casa fresca y elegante, 
^consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. mr,2 12-24 
NEPTÜNO N, 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 9592 8-23 
SALUD N. 50 esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. L a llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9591 8-23 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, se dan y se 
toman referencias. Reina 24. 
9548 e-22 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, bañoé inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 26-22St 
C E ALQUILA la moderna y ventilada cosa 
Maloja 146 compuesta de sala y saleta corri-
da, con pisos de mosaicos, 4 hermosas habita-
ciones, baño, inodora, cocina á la americana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma ioí'or-
matáp. 9621 8-22 
Corro f>28 e s q a i o a á Tul ipán, 
se alquila esta cosa, do 12 cuartos, 7 cuartos 
para criados, 3 baAas, jardín, dos patios y ca-
©ailerl/^u Informarán en la misma ó en Haba-
na 67. 9Ó58 g-22 
S e a l q u i l a 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, dos inodo-
ros, baño, todos los pisos de mosáicos. Precio 
13 centenes. La llave al lado. Su dueño Vedado 
Linea 59 9526 8-22 
dos casas muy baratos con todas las comodi-
dades; la una propia para establecimiento 6 
escritorios con un salón alto propio para una 
sociedad, calle de Znlueta número 32, pasaje 
de Relin números 3 y 9, entre Prado y Zuiueta, 
en el númro 5están las llaves. 
9507 8-22 
Se alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98, 
la llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
«na á cuatro. 9496 8-20 
pN 26-50 ORO—se alquilan Monte n. 125 por 
Angeles. Unos entresuelos á la brisa, fres-
cos é independientes, con sala, dos habitacio-
nes, despensa, cocina, agua, inodoro y gas; 
tiene balcones á la calle de los Angeles y pa-
san los eléctricos. Informarán el portero ó 
en los altos. 9490 8-20 
l í c ina 71 l íajos. 
Se alquila una hermosa habitación á caballe-
ro solo ó matrimonio sin niños. 
9488 8-20 
CONCORDIA 41 se alquilan espaciosas habitaciones altas y ba-
jas, á una cuadra de los tranvías de Galiano y 
Neptuno, 9489 8-20 
116, ASÜM, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 9485 16-20 S S E A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nep-
tuno con toda la instalación higiénica moder-
na. Informan en Salud 8, altos 
gg" 8-19 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones á hombres solos ó matri-
monio sin hijos. Obispo núm. 137, altos. 
_ 9154 8-19 
Habitaciones amucblada.s 
Una grande á propósito para dos caballeros 
solos «n la calzada del Monte 61, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Hay 
baño y luí eléctrica. Casa americano. 
9453 8-19 
Vedado. 
Se alquila la casa calle 11 n? 37 esquina a 10, 
una oKftdra de dos líneas, a la moderna, azo-
tea, mosaicos, con todos los requisitos sanita-
rios, precio (20 americanos. La llave en la mis-
ma. 9663 8-25 
E n cinco centenes a l mes 
se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. ÍM36 8-19 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.CC0 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9303 26-16 St 
A H E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E . 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un conten. ZuluetaS2, A. No se admi-
ten niños. 92S9 • 15-btl5 
Para íabnVa de tabacos 
se arrienda una magnífica casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belaíooain y Escobar. 9139 jgjgj* 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitacioncs con ó sin muebles, íi per-
sonas de moralidnd y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista sí la t alle. Teléfono ItiíJí). 
9102 » 1 0 Sb. Prado nüni. 55. 
Se alquilan habitacionss amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 20-9 Sp. 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comúnicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8CC2 30-Ag29 
Z u i u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitacioncs con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intorinará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
h i e r o é H i p o t e c a s . 
AL 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad que se quiera con hipote-
ca de casa grande ó cuica ó con pagaré y al-
quileres de casa. Aguacate 42, Sr. Massino ó 
San Nicolás esquina á San José, lechería. 
9751 4-27 
C I N INTERVENCION de corredor se dan 
^3.000 pesos con hipotecas de casa en esta ciu-
dad, Manrique 152 á todas horas. 
9069 4-25 
A l s i e t e p o r c i e n t o 
5000 y 2000 * 
se dan en hipoteca. Habana 66,^r. Rufin^ ó el 
Sr. Rodríguez. 9G20 4-24 
M a É t o s y f i s t a i c i i e D í o s 
Dos caballerías de tierra entre Govea 
y Rincón, le pasa la carretera municipal por el 
frente, libre de gravamen; Salón H, café. Man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 
850. 9753 4-27 •. 
V E N D O 
casi regalada la casa calle Falguoras n. 23, ba-
rrio del Cerro, do portal con columnas, de azo-
tea, de alto, con sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones; y en la planta bajados salones, dos 
cuartos grandes, cocina, patio, agua, etc. Li-
bres gravámenes, se dá por la mitad de su va-
lor. Otra de esquina, de aleo, en la calle de la 
Salud en f3.000. Se alquila un local de esquina, 
céntrico, con altos, propio para toda clase de 
establecímientoa. Informa en Guanabacoa, 
Camarera 2, Antonio Ramos, y en Teniente 
Rey 49, barbería ó Amargura 20, de 3 a 4, Vi-
cente García. 9778 4-27 
C E V E N D E N 3 casas, dos de ellas nuevas y 
^ muy bonitas; la otra mas antigua de teja, 
ganan 5!̂  onzas oro de alquiler entre las 3, es 
un bonito negocio; en 8.000$. Mas înformes Sa-
lón H, cafó manzana Gómez, de 10 a 12 v de 5 
& 7. Teléfono 850. 9754 4-27 
S E V E N D E 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la calzada del Ce-
rro, con un hermoso frente á dicha Calzada y 
con una superficie plana de 2.179 varas cuadra-
das cubanas; por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fábrica. Mas 
pormenores Calzada de la Infanta n. 40. 
9768 4-27 
E n 3.000 pesos oro español. 
Se vende una casa de esquina, de mampos-
tería, en el barrio de Pueblo Nuevo, á una cua-
dra ae Belascoain. Dan razón en Muralla nú-
mero 81, almacén de peletería. 
9728 8-28 
Se presenta una buena oportunidad para una 
persona que quiera trabajar con seguridad de 
obtener un resultado satisfactorio y con poco 
capital: se trata de una industria muy necesa-
ria en esta capital como es la de instalación de 
cañerías de gas y agua, trabajos sanitarios y 
muchas clases de trabajos de esto giro. 
E l establecimiento so vende ó se admite un 
socio por no poderlo atender su dueño por en-
fermedad: se encuentra surtido de toda clase 
de herramientas para hacer trabajos tanto en 
pequeña escala asi como cualquier otro que 
sea de importancia. 
Para más informes Mercaderes 2, entresue-
los de 1 á 5 p. m. dias no festivos.—M. Gómez. 
9687 4-25 
se venden solares en los mejores puntos, á pre-
cios m«y moderados. Informan calle 2, n: 15, 
de 9 á 11 de la mañana. 9613 8-24 
De esto no so encuentra todos 
los dias. 
Se vende una bodega y fonda frente á un pa-
radero y muchos talleres y sierras: hace de 
venta sesenta pesos al contado y pasa de vein-
te solamente de cantina, así es que merece 
verse. Oficios y Teniente Rey confitería La 
Marina, teléfono 525, de 8 á 10 y 3 á 5. 
9648 4-24 
T E E K E X O B A K A T O 
Se venden ó se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón: y en Pila y Vigia, informará en 
Monserrate 129 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se trata con terceros per. o ñas. 
9337 15-24 
Buena oportunidad 
por enfermedad de su dueíio se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directa-
mente al dueño, calle del Aguila n. 289. 
9574 10-23 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen pnntoV bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, La Martinica, 
que le informarán por qué se vende. 
9492 8-20 
U S A L T 1 M S flo l a H A B A N A . 
¡Compre un solar! 
¡Fosea J'd. uña casa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parto 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pneden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 ts pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. Johnson Wall y Yerra. 
N? 3 Calle de Bei naza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo deséen. 
26-13 Sb. S E V K N O B 
la ciudadela Omoa 26, con terreno de 1204 me-
tros y arrimos propios: produce IGOalmesen 
f7.000. Su dueño calle 12 n. 6, Vedado. 
9-183 8-20 
Se vende eata casa para reconstruir; hace es-
quina á Gloria: relcrencias Oficios 46. La Ma-
rina, Isidro Aivarez. No se admiten corredo-
res. 9437 »-19 
C E VENDEN solares en los mejores puntos 
^del Vedado desde 100 centenes con censo á 
f31J0 redimidos y se fabrican casas pagando la 
mitad durante la fabricación y la otra después 
de entregada las Ha\es y á la largo plazo, sin 
interés. Informan Habana 89, Notaría de 
Pruna Late. 
94S0 8-20 
T̂ OR T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
-•• nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
pi;ra, para inft rmes en el almacén de panos 
Sluralla n. 16. 9136 26-811 
TINA IMPRENTA COMPLETA SO vende ba-
1 ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en !a 
Habana; para informes dirúrirse al Dr. Pedro-
so. Pinar del E lo. 8972 20-8 
SE V B N D G J U N T O 0 S E P A R A D O 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y zunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Saraoia n. 2, Cerro 5' Riela n. 2. 
C—1601 2(vSt27 _ S E V E N D E N 
barato un faetón francés de 4 amplios asientos 
que pueden ir 6 personas, de vuelta entera, ba-
rras solo ó pareja de quita y pon. También se 
negocia por otro qiie solo tenga 2 asientos, pe-
ro que tenga buen caballo. San José 97. 
9724 . 4-26 
S E V E N D E 
un tílbury bnjo, muy cómodo, propio para di-
ligencias ó paseo, muy barato. Cerro 523, es-
quina á Tejas. 9722 4-26 
A u t o m ó v i l D a r r a c q 
MODELO 1903. 
Los mejores del mundo, los que han ganado 
los premios en todas las carreras, en Europa y 
en la Habana, tengo uno para su venta, J . Mu-
ñoz, Aguiar 15. 9b79 4-25 
S E V 
un milord y un vis-a-vis. Kmpedr.'do 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horas. 
9671 13-25 St 
Por encontrarse la familia en España 
se vende una dnquesa en buen estado, con 
lanza y barra guardia, se puede ver en Cuba 
número 83 de las 9 en adelante. 
9573 8-23 
S E V E N D E 
una Duquesa de establo, año y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamente 
de alzada, colores, dorados con patas blancas y 
lucero; ambos trabajan en landy, y pueden ma-
nejarlos por ser muy mansos, tanto señoras 
como niños: tienen srs limoneras y libreas. 
Pueden verse á toda^ horas en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9524 8-22 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9. entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
ít i IIÍ; 
S e v e n d e 
un caballo Sanó y muy manso propio para un 
bogui: lo puede manejar un niño en Cerro 523 
esquina á Tejas. 9721 4-28 
Se venden varios caballos y dos duquesas 
pueden verse en Marina 18, establo, á todas 
horas. , 9089 4 25 
Se venden correos francesas y belgas en Co-
rrales ufim. 34. 96S4 8-25 
SE VENDEN nn potro del país de 7 cuartas dos dedos, buen 
caminador, tros años y medio, una yegua pari-
da muy mansfv, y abundante de leche, cinco 
vacas paridas á escoger, todas sobresalientes. 
Para verse en Tamarindo 1, Jesús del Monte, 
á todas horas. 
9fi62 8-25 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi denso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123 
c 1636 14-22 
So vende 
un bonito caballo maestro de tiro, solo y en 
pareja muy trotador y muy elegante, callejón 
de Espada 12, entre Chacón y Cuarteles. 
9444 8-19 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1531 1 nb 
E 1 1 B L E S Y P M D M . 
P I A N O S A M E R I C A N O S M V O S 
á f 212 con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14 
9757 8 27 
A E S O S E N P L A T A 
se alquilan pianos de cola muy buenos. 
San Rafael 14 
9758 8-27 
C A Z A D O U E S 
Se vende una escopeta Belga, muy fina y l i -
gera, casi nueva, de dos cañones, fuego cen-
tral, calibre 12 y varios avios de caza, Agua-
cate 58. 9774 4-27 
P I A N O S R I C H A R D S D E C A O B A 
nunca cojen comején. 
9758 
San Rafael 14 
8-27 
LA MAQUINA DE COSER MAROAEITA 
es la mejor. Se venden á pagar un peso plata 
cada semana. Casa d» Xiquúa—1M Galiano 106 
9767 4-27 mi i n i a 
Correspondiendo al favor que nos dispensa 
el público hemos resuelto vender magníficos 
pianos á plazos á pagar un centén mensual. 
También vendemos mandolinas desde 2 pe-
sos en adelante y alquilamos pianos á f3 plata 
mensual. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate 53-Te lé fono OÍ)l 
9702 8-26 
P ¡ A M O S Avisamos al público que ya llegaron los 
famosos pianos de Boisselot, de Mar-
sella á sus únicos agentes 
E HIJOS DE CARRERAS, 
Aguacate 53—Teléf. G91 
8-25 
VIUDA 
' O « t l O l T J l . Í l o , 
9701 
« C A R N E A D O » — A Y r á * X™*™™3 
. , • . del café E L SOL con 
opción al local ó sin él en *350 oro. Hay mesa 
de billar, 17 mesas de mármol do las mejores, 
6 docenas sillas, S grandes vidrieras v los de-
más objeto^ 9624 6-24 
C E VENDEN los elegantes armatostes de la 
•^antierua camisería la Alhambra con sus 
vulneras que mide el cristal, 2 metros "0 cen-
tímetros de alto, por 1]4 metros, 62 centí-
ir.i, ; ros de ancho y sus mostradores y demás 
enseres, puede verse en Inquisidor 29, de 7 á 
10 de la mañana. Qü3& 8-24 
S E V E N D E N 
dos bonitas camas, una de hierro, camera, da 
lanza y la otra de madera con dosel, para una 
persona. Se pueden ver después de las 10 a. m 
en Campanario 32. 9023 4-iM 
^ERDAMRA8AÑCA~ 
M U E B L E S . AMUEBLES. 
En la misma fábrica, Virtudes 93,se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mi.smo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 9054 1S-24 St 
P I A N O S P L E Y E L 
CHiasaiífe Rocháis 
Gaveau Llndeman • 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía lí;5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
do música. 
instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS Momees 
c. 1ÍS4 atl 
P Í A N O S 
Se alquilan pianos, con afinaciones gratis, 
desde §1-25 al mes. Se ve?iden nuevos de Es-
tela, casa de Xiques, Galiano 100. 
9047 4-24 
B I C I C L E T A S 
Se venden, una "Columbia" sin cadena y 
una Hartford para señora, muy barata. Bcr-
naza 36. 9595 8 23 
Se venden en O'Reilly 87, bajos, dos lámparas 
cristal, una de 4 luces y otra de ü, sillas, mesas, 
que se darán muy baratas. 
0-1600 16-Sb 
•e v e n d e 
por moverse el dueño todo el mobiliario de 
una casa completamente montada. Informa-
rán Inquisidor 29. 9501 8-29 
1 N 0 S 
dê de tres pesos en plata, en adelante, 
ciones gratis. SAN R A F A E L 14. 9428 
Añna-
8-19. 
P I A N O S G O E T Z S 
alemanes de concierto, muy baratos, 
S A N R A F A E L 14. í> 127 »-lí> 
en oro al mes, una máquina Nueva 
Naumann, Vibratoria, Domestc ó IsTew 
Home en San Kaiacl I i . 9 t fjquilan 
pianos. »42l 5 8-19 
P i a n o s K a l l i í i a n í i . 
E l almacén de radsica de José Oiralt, 
O ' I E ^ o i l l y O I 
Los vende á pajear por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pmliendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
0—1593 ind: 13 St 
REAWZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad LA PERLA. Animas n. 81. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8910 i 2C-GSt 
ü n motor sistema Baxter 
de 8 caballos, caldera de 10, con su chimenea, 
en buen estado, listo para trabajar: precio mó-
dico. Gervasio 27 á todas horas. 
9655 8-24 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckei/c núm. S de Adriance 
Platft & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adouirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Kr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 00, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1546 alt 1 Sb 
D i 
M U EN "EL JEREZANO!) 
V Hj te l y Restaurant v 
ESTA NOCHE: C s i i a M l a i i i iapr40 Cts. 
SEPTIEMBRE 27 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
üaspacbo fresco á todas horas. 
Gran aiinuerzoparu viajeros y cazadores Síplata 
PRADO 102. Teléfono 550. 
9311 28H4 14m-Stl5 
M O M I A Y P E M M i l l 
E l a s m a ó s o f o c a c i ó n 
por crónica que sea, so alivia y se ctira con el 
L i c o r A n t i a s m á t í c o 
P E MOYA 
El éxito que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia del Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1032 Sbre. 22 
C o m o u i s r e s t i v o 
y r econs t i tuyen te 
V N O 
d e C a n d u i . 
c 1548 alt i 
R O N C R E O S O T A D O 
Preparado por J. SAREA 
S e g ú n f ó r m u l a d e l D r . D e l f í n 
Ron puro Racardí y Creosota dol Haya. Cura 
la tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y 
la grippe. Sabor agradable. 
9013 
Depósito: Víuia (e Sarrá é Hijo 
alt 13-9St 
M I S C E U M 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, de la Hacienda 
Zayas. San Juan de 9567 52-23 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un hcrnií^-
BO vivero, propio para la pesca de nasas y es-
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique Masfera, 
calle 9 n'.' 10 E en Cárdenas, c. 1031 2<>St123__ 
30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro galvanisado y co-
rriente nuevos v de uso; cruce do la línea del 
Vedado y calzada. Zuiueta 16. 9429 15-19SC 
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